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Message
from the Rector
It’s terrifying how fast time flies by. 2019 has left us forever and here we are in 
the year 2020, the beginning of yet another 
decade. Even though 2020 Orings promises 
of greater success and accolades for UiTM 
Sarawak, the achievements and success we 
have reaped in 2019 shall not be forgotten. 
Time flies but memories last forever they 
say. I would like to take this pleasure to wish 
everyone a happy and great year ahead in 
terms of your individual professional well­
being and the academic well-being of our 
campus. I will continue to give my fullest 
support to our Vice Chancellor Professor 
Emeritus Ir. Dr. Mohd Azraai Kassim and
the main campus in implementing the 
transformation plans and initiatives aimed at 
enhancing UiTM’s outlook from being a good 
comprehensible university to a great one.
I have a vision for UiTM Sarawak, and that 
vision is to make her the best branch campus 
in the entire UiTM system, and for UiTM 
Sarawak to be internationally visible. In the 
next ten years (2020-2032), I envision UiTM 
Sarawak to be a university of choice not just 
as a regional academic centre of excellence 
forteaching, learning and research but also to 
play a key role in catering to the manpower 
needs of the nation especially the state of 
Sarawak. We have been actively working in 
support of the state government’s aspiration 
to develop a digital economy in Sarawak.
It is a blessing indeed that here in UiTM 
Sarawak, we have a pool of dedicated and 
excellent lecturers and support staff who have 
worked very hard to make UiTM Sarawak the 
leading institution of higher learning in the 
region apart from being the lead collaborator 
with state government. For the record, we 
have won the Chief Minister’s award for
Quality Excellence which is proof that we are 
the best government agency in the state. We 
have also won the Vice Chancellor's award in 
the lastten years and other state-level awards 
as the state government has always engaged 
UiTM Sarawak for her consultancy services.
It is also a great achievement on our part 
as UiTM Sarawak had been chosen as one 
of the international working partners of 
the ERASMUS* Programme of the European 
Union. Among the projects UiTM Sarawak 
was involved in the ERASMUS + programme 
were Blended Learning Courses for Teacher 
educators between Asia and Europe, the MSc 
course in Food Processing and Innovation and 
the BLTEAE Erasmus* Local dissemination
Programme which saw the gathering of 
international partners from countries such 
For the record, UiTM Sarawak had received 
a total of RM4,835,541.88 worth of grants 
from the ERASMUS PROGRAMME in 2019. 
The amount of RM264,728.00 was granted to 
UiTM Sarawak to develop the MSc in Food 
Processing and Innovation while the larger 
chunk of RM4,570,813.88 was granted for 
he development of the Master Degree in 
Industry 4.0 programme. All these are on­
going international projects co-funded by 
the European Union Erasmus* Programme 
which are integral to UiTM's Sarawak’s 
visibility as a university of excellence with 
an international reach.
At the local front, we have been instrumental 
in organising the Sarawak Invention, 
Innovation 8< Design Exposition (SIIDEx) for 
the last three years. SIIDEx 2019, an initiative 
undertaken by the Ministry of Education 
Science and Technological Research (MESTR) 
Sarawak in collaboration with Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) Sarawak Branch, 
Sarawak Multimedia Authority (SMA) and 
Sarawak State Education Department (JPNS) 
was a huge success. It is hoped that these 
annual SIIDEx initiatives could help nurture 
and propagate the innovation culture and 
greater interest in STEM activities in Sarawak 
especially among school children.
Last year, UiTM Sarawak helped contribute 
to the state’s growing tourist industry when 
it organized two Certificate in Park Guide 
courses in Miri and Kuching to prepare 
potential or practising unlicensed park 
guides for their Park Guide licence.
As a show of continuous support for our 
Chief Minister’s initiative to promote Sarawak 
as the Food Basket of Asia, UiTM Sarawak is
gearing her expertise and resources towards 
developing and managing Smart Farming 
programmes involving the use of drones 
and sophisticated sensory devices. We are 
fortunate to have strong support from the 
Sarawak Multimedia Authority (SMA) with 
regard to budget allocation, research and 
training. We also stand proud to be the only 
university in the state to have a Big Data Lab.
Our students are always at the very heart 
of what we do in UiTM. To ensure that 
our graduates remain competitive and 
employable in the local and global job 
market, continuous efforts at improving the 
quality of teaching and learning through 
periodic curriculum evaluation, review of 
instructional design and introduction of 
self-directed learning methods such as 
Blended Learning have been implemented 
in recent years. UiTM Sarawak has been 
doing its best to prepare her students not 
just on knowledge of their subject matter 
but also on core soft skills such as social 
and communication skill, leadership, critical 
thinking and problem-solving skills.
We also conduct continuous review exercises 
and short courses through our faculties 
and units of expertise. Our Sports Science 
programme for instance, conducts short 
training courses open to any individuals who 
wish to go into coaching and refereeing or 
even those who may be interested to work 
with the Sarawak State Sports Council (MSNS) 
and other sports bodies. A community-based 
Innovation and Entrepreneurship programme 
called Program Pemerkasaan Komuniti 
was held in Beting Maro from 31 January to 
February this year was yet another 
significant chapter in UiTM Sarawak’s 
community involvement and corporate 
social responsibility. Led by our team of 
dedicated and able lecturers and students 
from the Faculty of Arts and Design, the 
3-day programme aimed at nurturing and 
consolidating the creative energy and 
competitive spirit of the local populace in 
business innovation, effective packaging 
and marketing of their handicrafts and food 
products.
We also express gratitude and appreciation 
to the Federal government for their speedy 
aid to our less privileged students under, 
the new Didik Kasih (dKasih) Incentive 
programme. An initiative of the Deputy 
Prime Minister of Malaysia, the program 
which provides limited financial to students 
from economically underprivileged families 
who had registered in public institutions of 
higher learning to get a headstart in their 
studies as well as reduce financial anxiety 
among them. A total of 47 students from 
UiTM Sarawak's diploma and degree 
programmes benefited from the Didik Kasih 
initiative in its first year of inception in 2019.
With the availability of highly-qualified 
academics and professionals, up-to-date 
academic programmes and a strategic 
location, UiTM Sarawak offers a wider range 
of alternative to local and international 
students to pursue top quality academic 
programmes. Given our clear focus on 
providing quality tertiary education with 
an international flavour, admittedly there 
is a need to upgrade our teaching-learning 
facilities for the convenience of our 
academic staff and students alike. Requests 
for bigger lecture halls and auditoriums 
with state-of-the-art facilities for seminars, 
conventions or sporting events had been 
made to the relevant authorities as part of 
our continuous improvement initiatives. In 
view of the current budgetry constraint, we 
are making do with the existing facilities 
we have with the hope of forthcoming 
development funds in the very near future.
For the year 2020, I hope all members of 
staff of UiTM Sarawak will put their heads 
together and channel their ideas, talents 
and expertise towards making the institution 
great and a recognized centre of academic 
excellence in the region. It is imperative that 
all members of staff, both academic and 
support, work unitedly, share their knowledge 
and expertise, as well as support the leader 
of the day in order to contribute effectively 
towards nation-building. Staff involvement 
in high impact research and publication 
across the barrier of disciplines, smart 
partnerships, consultations, student 
empowerment and community development 
must continue and advance at a more rapid 
rate In order to progress and thrive in the 
era of Industry 4.0 or the Fourth Industrial 
revolution driven by artificial intelligence, 
the internet of things, cloud and cognitive 
computing, we need to change our mindset 
and the way we do things. Change is inevitable 
and progress is impossible without change.
Let us work and walk hand-in-hand along 
the pathway to progress and a brighter future 
ahead. Together we make UiTM Sarawak a 
great university and a university of choice 
for both local and international students.
Thank you.
Professor Dato Dr. Jamit Hamali 
Rector
First and foremost, a happy and promising new year 2020 as we bid our farewell to what had been a great year for UiTM Sarawak in 2019. I would like to express my deepest appreciation to the Rector of UiTM Sarawak Professor Dato Dr. Jamil Hamali, and the Deputy Rector of Academic and International Affairs, Associate Professor Dr. Firdaus Abdullah for the trust they have vested on me to take on the post of Chief Editor which had been helmed 
by Madam Roselind Wee for the last 11 years prior to my appointment. Thanks Roselind for the invaluable guidance 
and wisdom passed on to me shortly before leaving UiTM Sarawak to embark on a new, exciting journey at retirement. 
The bar you set for me certainly is a towering one, but god willing, with the present mix of the old and the new in the 
editorial, no task is too difficult to complete. In my 27 years of serving UiTM as an academic, I have long realized that 
teamwork and sharing responsibilities equitably is a sure ingredient to success and the achievement of a common 
goal and vision.
I have come a long way insofar as my professional career in UiTM Sarawak speaks. Starting as a young 25 year old 
lecturer of English on January, 2 1993, I initially found myself on a new, unfamiliar ground back in the erstwhile 
ITM Campus in Semariang, Petra Jaya. Armed only with a degree in English Language teaching (TESL) but no short of 
youthful confidence, I had reminded myself to do the best as an educator and most of all to make a difference to 
the lives of those students I was teaching then. In the years that followed, I witnessed the developments and 
transformations UiTM had undergone in less than a decade.
From ITM Campus in Semariang, we moved to Kota Samarahan sometime in 1996 as the next institution of higher 
learning to take root in Kota Samarahan after UNIMAS. ITM Sarawak went on further to become UiTM Kampus 
Samarahan when the then fourth Prime Minister of Malaysia Datuk Seri Dr Mahathir Bin Mohamad officially 
announced ITM as a fully-fledged university In August 1999. It was an historical moment for UiTM and personally, 
it was a momentous year for me as we had waited much too long for UiTM to join the ranks of Malaysia’s top ten 
public universities. From then, on UiTM Sarawak expanded to become Kampus Samarahan 1, Kampus Samarahan 2 and 
Kampus Mukah. A great achievement for what started as a small campus in Batu Lintang.
With UiTM Sarawak aspiring to be the best branch campus in the entire UiTM system while aiming at greater 
international visibility, efforts are underway to foster greater collaboration and cooperation with foreign universities 
notably in the field of Science and Technology. UiTM Sarawak’s active collaboration in research, innovation and 
entrepreneurship has yielded great results as proven by the many awards it has received over the years. The proof 
of the pudding is truly in the eating.
I have great confidence that UiTM Sarawak will continue to soar higher in its academic profile as the hub of higher 
education in Borneo and a choice university with an international reach. Our graduates are among the most sought 
after in the private sector due to their good social and communication skill especially with regard to the use of the 
English Language. Being the only public university which focuses on the use of English as the medium of instruction 
across all its academic activities, our graduates are among the more competitive and employable in the job market. 
Thanks to our pool of dedicated and competent academic staff and increased international collaboration in 
research and consultancy, UiTM Sarawak is on track to be a one of best institutions of higher learning in the region 
with an international appeal.
In the final analysis, I wish UiTM Sarawak and its vibrant citizens a great future.
Kunjungan Naib 
CanselorlliTM ke 
Pejabat Ketua Menteri 
Sarawak, Yang di-Pertua 
Negeri Sarawak dan 
Kampus Samarahan, 
UiTM Cawangan Sarawak
Oleh : Puan Atikawati Ahmad Razali
Demi memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama di antara universiti awam di Malaysia, Naib Canselor Universiti Teknologi MARA YBhg. 
Profesor Emeritus Ir. Dr. Mohd Azraai 
Kassim telah mengadakan kunjung hormat 
ke pejabat Ketua Menteri Sarawak dan 
Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada 30 
September 2019.
Kunjung hormat ini merupakan salah satu 
kerja rasmi Profesor Emeritus Ir. Dr. Mohd 
Azraai Kassim sempena lawatan kerja 
rasmi selama dua hari ke UiTM Cawangan 
Sarawak bermula 29 September 2019 
hingga 30 September 2019.
Setelah selesai kunjungan hormat di 
pejabat Ketua Menteri Sarawak dan Yang 
di-Pertua Negeri Sarawak, YBhg. Profesor 
Emeritus Ir. Dr. Mohd Azraai Kassim telah 
berjumpa dengan warga kampus di UiTM 
Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 
pada sebelah petangnya. Sesi ramah 
mesra ini melibatkan 400 orang pelajar, 
staf akademik dan pentadbiran bertempat 
di Dewan Jubli Kampus Samarahan.
HRRIINOVASI2019
Oleh: Farhana binti Ghazuddin
Pada 5 Mac 2020 yang lalu, Hari Inovasi 2019 dan Anugerah Kualiti UiTM Cawangan Sarawak 2019 telah diadakan bagi memberi penghargaan dan galakan kepada warga UiTM Cawangan Sarawak yang menunjukkan prestasi dan kecemerlangan sepanjang tahun 2019. la merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Unit Kualiti dengan kerjasama Bahagian Pentadbiran, Kelab Kakitangan UiTM Cawangan Sarawak (KEKITA) dan Persatuan Wanita UiTM (PEWANI). Majlis kemuncak ini 
juga sebagai wadah bagi semua warga UiTM Cawangan Sarawak untuk mengeratkan silaturrahim, memupuk budaya kerja 
berkualiti serta menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti.
Majlis dimulakan dengan lagu Negaraku dan disusuli dengan nyanyian Wawasan Setia Warga. Kemudian, majlis menjemput 
ustaz Ahmad Tarmizi Ikram untuk bacaan doa. Seterusnya majlis diserikan lagi dengan ucapan perasmian oleh Rektor UiTM 
Cawangan Sarawak iaitu Yang Berbahagia Profesor Dato Dr. Jamil Haji Hamali. Pada majlis tersebut, semua warga UiTM Cawangan 
Sarawak mengangkat lafaz ikrar untuk berpegang teguh kepada misi, falsafah dan objektif Universiti Teknologi MARA.
Pada tahun 2019, sebanyak 34 Anugerah Permrusan Kualiti peringkat UiTM Cawangan Sarawak telah dipertandingkan antaranya 
ialah Anugerah Penasihat Akademik Terbaik (Puan Zubaidah Yusop), Anugerah Penyelia Pasca Siswazah Terbaik (Profesor Madya 
Dr. Jati Kasuma Ali), Anugerah Penjanaan Pendapatan Terbaik (Dr. Juferi Idris) dan Anugerah Kumpulan Inovatif & Kreatif Terbaik 
(KIK) (Kumpulan Kolejen). Setiap pemenang dianugerahi piala, wangtunai dan sijil manakala pemenang bagi Anugerah Amalan 
5S Keseluruhan menerima piala dan sijil sahaja.
Selain itu, penghargaan serta penyampaian Anugerah 
Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018 juga diadakan. Antara 
penerima anugerah ini ialah Dr. Ahmad Lutfi bin Anis (Ketua 
Pusat Pengajian Fakulti Sains Gunaan), Dr. Sueb bin Haji Ibrahim 
(pensyarah kanan Akademi Pengajian Bahasa) dan Encik 
Aminuddin bin Bakar (penolong pegawai teknologi maklumat).
Semua hadirin disajikan dengan persembahan menarik di 
samping menikmati jamuan yang enak. Majlis bersurai dengan 
jayanya dalam jam 1130 pagi.
541 participated in Sarawak invention, 
Innovation & Design Exposition (SIIDEx) 2019
By : Dr Juferi Idris, Hanita Tambi, Ku Mohammad Asyraf, Fareiny Morni and Geraldine Chan
The Innovation and Design Expo 2019 (SIIDEx 2019) held at the Cl DB Convention Centre Kuching on 21st - 23rd October 2019 was a collaboration between UiTM Sarawak, Sarawak Education Department (JPNS) and Sarawak Multimedia Authority (SMA). SIIDEx was created as a natural platform to promote and nurture interest in Science and Technology amongstschool students in Sarawak.
Hence, SIIDEx 2019 was aimed at promoting and nurturing interest in science and technology through active involvement of 
school students in STEM activities, to inculcate the habit of innovating and inventing amongst school children through 
participation in competitions, to create an avenue for sharing and learning among participant as well as members of the public 
on the products and processes of innovation towards becoming innovative Sarawakians and also to provide a platform for 
networking among schools, higher institutions and industries in Sarawak in efforts to create a sustainable innovation society.
4 stages of activities were executed by SIIDEx 2019 in order to achieve its set objectives. SIIDEx 2019 started with the Mentor’s 
Workshop in February 2019. 19 mentors were involved and tasked with guiding the schools in developing their products. Next 
was the School Innovation Workshop which was conducted in February in three zones, namely the Northern, Central and 
Southern Zones. 183 schools throughout Sarawak participated in this workshop. To ensure the quality of the products to be 
competed, SIIDEx 2019 conducted a Mini SIIDEx 2019 competition in each zone. 102 schools participated in the competition 
and 26 products were selected to go for the main event in October.
There were 4 categories of competitions in SIIDEx 2019.
Main categories Participants
A 
(Innovation, Invention 
and Design)
B 
(Innovation, Invention 
and Design)
C 
(Innovation, Invention 
and Design)
D
(Teaching and learning 
Innovation)
Schools
(selected from Mini SIIDEx in 
the three different zones)
Undergraduate students (IPTA/ 
I PTS / Po lytec hnics/Vocational)
Lecturers/Researchers/ 
Postgraduates (IPTA and IPTS) / 
Public/Non academic
Teachers/Lecturers
A total of 128 products competed in SIIDEx 2019. The 
types of products competing in SIIDEx 2019 were 
Arduino-based products, automation, electrical and 
electronics, biotechnology, agriculture, cosmetics, 
teaching and learning applications, waste management, 
food production and applications development. A 
total of 25 experienced members of the industries and 
academia judged the competing products based on 
their originality, creativity, functionality, commercial 
potential and quality of presentation.
The products than won the Best of the Best Award are 
as follow:
• Category A - Shorea de la cream by SMK Pujut, Miri
• Category C-Converting Waste to Bio - Pepper Enhancer 
by Malaysian Pepper Board
• Category D - Maze - Wizer Board by SK Rakyat Kuching.
The closing ceremony was presided over by The Right 
Honorable Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman 
Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Chief Minister 
of Sarawak. Also present during the ceremony were 
Professor Dato Dr. Jamil bin Haji Hamali, Dato Sri 
Michael Manyin Ak Jawong, Minister of Education, 
Science and Technological Sarawak (MESTR), Dr Annuar 
Rapaee, Assistant Minister of Education, Science and 
Technological Research Sarawak, Datu William Patrick 
Nyigor, Permanent Secretary, MESTR and Dr Zaidi bin 
Razak, General Manager, Sarawak Multimedia Authority.
By : Associate Professor Dr Margaret Chan
BLENDED LEARNING COURSES FOR TEACHER 
EDUCATORS BETWEEN ASIA AND EUROPE (BLTeae)
The 1st International Conference on Education in the Digital Ecosystem with the theme "Blended learning in Teacher Training - Innovation and Best Practises held in Kuching gathered all members of the partners of the BLTeae 
project team under the EACEA-ERAMUS+ project under KA2 
programme - Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices - Capacity Building in the field of Higher 
Education (No: 574130-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP). The 
consortium was made up of four institutions in Europe (Aix- 
Marseille University in France, Aalborg University (AAU) in 
Denmark; Tallinn University (TLU) in Estonia and Audio-visual 
Technologies, Informatics and Telecommunications (ATiT) in 
Belgium) and seven institutions in Asia (Royal University of 
Bhutan (RUB) in Bhutan; Universiti Teknologi MARA (UiTM) and 
Batu Lintang Teacher Education Institute of Malaysia (IPGKBL) 
in Malaysia; University of Dhaka (DU) and Bangladesh Open 
University (BOU) in Bangladesh; National University of Modern 
Languages (NUML) and International Islamic University (HU) 
in Pakistan). The conference was the final working package 
of the BLteae Project tasked to UiTM as the organiser. The 
official opening by Right Honourable Datuk Patinggi (Dr) 
Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji 
Openg, the Chief Minister of Sarawak was graced on behalf by 
the Honourable Dato Sri Michael Manyin, Minister Education, 
Science and Technological Research Minister and also the 
patron on the 19 August 2019. The Chief Minister's main 
message was “Education teaching culture in need of reform".
There were over 300 participants from 13 countries. The local 
participants were made up of mainly lecturers from the local 
higher education institutions, teacher trainees from the 
teaching colleges and teachers from the Kuching-Samarahan 
areas. Financial support from the EU project had provided 
the opportunity for the local participants who expressed 
their gratitude for being able to attend an international 
conference and meeting expertise in digital teaching and 
learning. Universiti Teknologi MARA, Sarawak also provided 
financial support to cover the conference fees of lecturers 
who were presenters. Three keynote papers were presented. 
The first keynote 'Classroom Orchestration’ was from Prof. 
Pierre Dillenbourg from the Computer - Human Interaction
th 
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Lab for Learning & Instru ) EPFL, Switzerland. This was 
followed by Prof. Lone Dirckinck-Holmfeld, Dean of the Faculty 
of Humanities, Aalborg University, Denmark on ‘Blended 
Learning in Teacher Training - Innovation and Good Practices’. 
The third keynote was delivered by Mr. Janne Lansitie, Senior 
Lecturer and E-learning Advisor from Oulu University of 
Applied Sciences School of Professional Teacher Education, 
Finland on 'Video Pedagogy in Competence-Based Teacher 
Training and Continuing Professional Development'. This 
was followed by a forum discussion on the theme, ‘Blended 
learning in Teacher training - Innovation and Good Practices’ 
with the three keynote speakers including Mr Jamiran Bin 
Salam, the Director of Batu Lintang Teacher Education 
Institute of Malaysia as panelists moderated by Associate 
Professor Dr. Margaret Chan who was also the organising 
chairperson of the conference. There were four plenary papers. 
The first plenary paper "Participatory Design of Evidence- 
Based Assessment of Teachers’ Digital Competence in Estonia 
was presented by Professor Dr Mart Laanpere from Talinn 
University, Estonia. This was followed by ‘Technology Enabled 
Teacher Education in Bangladesh: Policy Implications' Prof 
Dr. Khondoker Mokaddem Hossain, Pro Chancellor of the 
Bangladesh Open University. The third plenary paper was a 
joint presentation, ‘Online Professional Learning of Pakistan 
and Bhutan Teacher-Educators’ by Assistant Professor Dr. 
Maria Antonietta Impedovo (France), Assistant Professor Dr. 
Kinley Kinley (Bhutan) and Professor Dr. Sufiana Khatoon 
Malik (Pakistan). UiTM lecturers: Associate Professor Dr. Ling 
Siew Eng, Associate Professor Dr. Margaret Chan Kit Yok, 
Ling Siew Ching and Adeline Engkamat presented the fourth 
plenary paper on ‘Incorporating Social Media in Blended 
Learning Courses at Higher Learning Institutions’. There were 
altogether 48 papers presented in parallel sessions over the 
next two days. A ‘BLteae Talk’ was also part of the programme 
on reflection of the three years’ partnership of the project and 
future directions. A two-day video workshop was conducted 
for the 30 teachers selected from Kuching, Samarahan and 
Serian Division conducted by Ms Sally Reynolds and Mr 
Mathy Vanbuel from Belgium. The official closing was done by 
Prof Dato Dr Jamil Hamali, Rector of UiTM Sarawak.
Welcoming Address 
by Dato Rector at 
the Official Opening 
Ceremony
Group photo with the 
Honourable Minister of 
Education, Science and 
Technological Research 
Minister Dato Sri Michael 
Manyin
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By: Corporate Unit
„T,
he Invention, Innovation & Design Expo (SIIDEx) 2019 held at the CIDB Convention Centre Kuching on 21st to 23rd October 
2019 was a collaboration between UiTM Sarawak, Sarawak Education Department (JPNS) and Sarawak Multimedia 
Authority (SMA). SIIDEx was organised as a natural platform to promote and nurture interest in Science and Technology 
amongst school students in Sarawak. A total of 128 products competed in SIIDEx 2019, under four different categories. These 
products were judged based on their originality, creativity, functionality, commercial potential and quality of presentation. 
A number of teams from UiTM Sarawak managed to secure medals under Category C of the competition and some of the 
recipients are listed as follows;
The closing ceremony was presided over by The Right Honourable Datuk Patinggi (Dr) 
Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Abang Haji Openg, Chief Minister of Sarawak. 
Also present during the ceremony were Professor Dato Dr Jamil Bin Haji Hamali, Rector 
of UiTM Sarawak, and Dato Seri Michael Manyin Ak Jawong, Minister of Education 
Science and Technology Sarawak (MESTR).
Medal Product Members
Silver Master Builder Board Game
NoorSyafiqah binti Mohd Sabri, Hemyza 
binti Budin, Ts Sr Wan Mohd Nurdden Wan 
Muhammad, Dr. Siti Akhtar Mahayuddin.
Bronze
i-PWD (Integrated-Public Work 
Department)
Ku Mohammad Asyraf bin Ku Azir, Sr Mohd 
Khairul Fitri bin Othman, Sr Ts Wan Mohd 
Nurdden bin Wan Muhammad
RM-DILITOOL
In a similar event, a team from the Faculty of Quantity Surveying UiTM was awarded Silver medal in the International Tinker 
Innovation Entrepreneurship Challenges (i-TIEC) 2019 in Johor recently. The team consisting of Sr Dr Husrul Nizam Husin, Sr 
Dr Natasha Khalil (UiTM Perak), Sr Dr Asmah Alia Mohamad Bohari (UiTM Sarawak), and Dr Suliahti Hashim (UiTM Shah Alam) 
came up with a product called Research Methodology Digital Literacy Tools (RM-DiLiTOOL) to enhance students' learning 
experience in subjects related to research methodology especially for beginners. Congratulations to all winners.
■■
PENGANUGERAMAN TOKOH MAAL UIJRAN PADA REKTOR UiTM SARAWAK
tENSERXl BUNCXlfSA^
Genserai Bungai Ecobeads were gifted to Dr Kinley from Samtse College, Royal 
University of Bhutan when he visited UiTM Sarawak in August. His grandmother 
strung the beads into a necklace designed by herself with Bhutanese fashion.
By : Associate Professor Dr. Margaret Chan
Genserai Bungai was invited to participate in the Borneo International Beads Conference 2019 held on the 3-6 October 2019 
at Waterfront hotel organized by the Crafthub Sdn. Bhd. Associate Professor Dr. Margaret Chan was invited as a Speaker 
at BIBCo 2019. She presented a joint paper by her with Susanna Williams and Dr. Wan Samiati Andriana on 'Nothing is 
wasted - making beads from sago processing residue’. During the conference, Susanna Williams and Dr. Margaret also 
conducted a Hands-on Workshop on ‘Working with Sago Fibre Clay to produce ceramic beads.’ Genserai Bungai also took part 
in the sales/exhibition area Beads Abuzz at Merdeka Plaza, Kuching. It was an opportunity to meet beads makers, enthusiast 
and fashion designers during the conference.
Genserai Bungai was commissioned to produce a souvenir for the Guest of Honour of the 1st International Conference on Education in the Digital Ecosystem held in Kuching. It was made of three sago fibre ceramic panels with backdrop of the conference information, the Digital Economy Sarawak Map 
and the partners of the ERASMUS+ CBHE BLteae projects assembled together and 
encased in a glass box. It was a feat successfully done.
Rektor Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak, Dato' Profesor Dr Jamil Haji Hamali, mengetuai senarai penerima anugerah pada sambutan Maal Hijrah 1441H/2019M peringkat negeri Sarawak yang telah berlangsung 
pada 1 September 2019 di Dewan Suarah, Sri Aman. Beliau 
menerima Anugerah Kepimpinan Organisasi dan’fiadiah wang 
tunai sebanyak RM10.000 berserta sijil daripada Yang di-Pertua 
Negeri, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Turut hadir 
pada majlis itu ialah Timbalan Ketua Menteri, Datuk Amar 
Awang Tengah Ali Hassan, dan Speaker Dewan Undangan 
Negeri (DUN), YB Datuk Amar Mohamad Asfia Awang Nassar.
Prof Madya Dr. Firdaus Abdullah, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa UiTM Cawangan Sarawak mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Karnival 
Jom Masuk IPT 2020 Zon 7 yang diadakan di Bilik 
Mesyuarat Utama UiTM Samarahan 2. Hadir sama 
pada mesyuarat tersebut adalah Cik Wahi bin 
Nordin, Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar 
IPTA bersama Puan Noor Chaya binti Kader, 
Ketua Penolong Pengarah, Unit Dasar, Bahagian 
Kemasukan Pelajar IPTA di samping ahli-ahli 
jawatankuasa pelaksana di peringkat UiTM 
Cawangan Sarawak. UiTM Cawangan Sarawak akan 
menggalas tanggungjawab sebagai penganjur 
bagi Karnival Jom Masuk IPT 2020 Zon 7 yang 
bakal berlangsung pada 21-22 Mac 2020 di Borneo 
Convention Centre Kuching (BCCK).
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By : Dr. Ellen Chung
Between October 2019 and January 2020, UiTM Branch Sarawak hosted a group of lecturers from Zhejiang Agriculture and Business College (ZABC), China. ZABC has an ongoing Belt and Road Initiative collaboration with 
Beijing Wuzi Universitiy (BWU). Through the Memorandum 
of Understanding (MoU) sealed with the latter in September 
2019, nine lecturers arrived in our Campus in October 2019 
on an international mobility program. During their three 
months stint here, Office of International Affairs (OIA) 
UiTM Sarawak Branch received tremendous support 
from the top management of UiTM Sarawak Branch and a 
number of lecturers who agreed to have them sit in in their 
classes for the nine lecturers to experience the people, 
language and culture.
These nine lecturers were Wang Liping, Guo Zhenfeng, 
Hu Mingqi, Geng Fangmei, Sun Peipei, Zheng Siyang, Zeng 
Linghua, Sun Wenming and Jiang Sunquan. Their first 
classes were Strategic Management (Professor Dato Jamil 
Haji Hamali) and Service Marketing (Associate Professor Dr 
Firdaus Abdullah) on the weekend they arrived. Throughout 
their three months attachment here, they frequently sat­
in in Marketing Research classes (Prof Dr Voon Boo Ho), 
Talent Management and Leadership, Human Resource 
Management and Organizational Behavior classes (Dr 
Ellen Chung), Statistical Package for Social Sciences 
classes (Associate Professor Dr. Norlina Mohamed Noor). 
They also sat in in other classes by Associate Professor 
Dr. Jennifer Janang, Associate Professor Dr Corina Joseph, 
Associate Professor Dr Abdul Rahman Saili, Dr Tamoi
Janggu, Dr. Norseha Unin, Dr. John Francis, Dr Azilawati Banchit, 
Dr Susan Hydra Sikayu, Dr Nurhani Aba Ibrahim, Dr Kuan Siaw 
Vui, Dr Caesar Dealwis, Madam Ng Kui Choo, Madam Valerie 
Chan, Madam Jacinta Teo, Madam Ch’ng Looi Ching, Madam 
Patricia Jussem, and Madam Zalina Ibrahim. Apart from sitting­
in in the lectures, several of our lecturers were also invited to 
be judges for student programs such as Mandarin activities 
(Madam Wee Sheau Ping and team), Entrepreneurship and 
Innovation competition (Associate Professor Dr. Jati Kasuma Ali), 
Economics video clips competition (Dr Ting Siew King).
Apart from learning from us, they also shared their own 
experience and knowledge with our students and lecturers. Guo 
Zhenfeng shared umpteen times about internet finance and 
cashless society in China. His sharing on payments made via 
WeChat pay, UnionPay and other forms of payment was an eye- 
opener for our students and staff alike. Sun Peipei demonstrated 
the art of making and serving tea. She also explained the various 
types of tea leaves and their benefits to our body. Wang Liping 
shared about Taxation in China while Zheng Siyang shared 
about the various Chinese cuisine during festivals in China.
Academic learning and exchanges aside, they also had fun in 
the sun. They experienced Sarawak Cultural Village, Damai 
Beach, Batik painting at Handicraft Corporation, Annah Rais 
Longhouse, Kampung Belimbing Besi longhouse at Sebuyau 
Ecotourism, Crab incubator at Kampung Salak, post-harvest 
activity in Sekitung Sebangan Village, Serian. They also 
participated in several activities such as Entrepreneurship 
Carnival, Administrative Science Carnival, Shanghai Night 
Dean’s List Dinner, PESKO for the 91st Convocation, Musical 
Theatre by the Accounting students, Cultural dances with 
Kumpulan Budaya UiTM Sarawak, and many more.
Their three months ended in January and they have since gone 
back to China. Before they left, we hosted a farewell dinner 
for them and gave souvenirs for them to bring home. We hope 
to have more of such exchanges in the future to expose our 
students and staff to different people, language and culture, 
in line with our efforts towards internationalization.
’ H? would like to extend our sincere gratitude to UiTM 
Sarawak Hranch. lhe benefit we gained from this mobility 
program is beyond expectation. He hope for the long-term 
cooperation between Ui I'M and ZAHC. Thank you all. J
UiTM inked MoU with 
kfive Universities in China
By : Dr. Ellen Chung
Professor Dato Dr. Jamil Hamali, Rector of UiTM Sarawak Branch, signed Memorandums of Understanding with five public universities in China on behalf of Vice Chancellor Emeritus Professor. Ir. Dr. Azraai Kassim, between 9 and 13 September 2019. The five universities were China Pharmaceutical 
University (CPU) in Nanjing, Jiangsu University (JSU) in Jiangsu, Anhui University
(AHU) and Anhui Medical University (AHMU) both in Hefei, as well as Beijing 
Wuzi University (BWU) in Beijing. Also present at these signing ceremonies were 
Deputy Rector Associate Professor Dr. Firdaus Abdullah, Professor Dr Khong Heng 
Yen and Coordinator for Office of International Affairs, Dr Ellen Chung.
Exchange of MoU between Professor Dato Jamil 
Haji Hamali and Professor Yu Yongqing, Vice
MoUs signed with Thai and Indonesian Institutions
By : Dr Ellen Chungtand Vloreen Nity Mathew
Professor Dato Jamil Haji Hamali and Professor 
Yuan Xiohong, President of Jiangsu University 
sealed the MoU while others looked on
President of Anhui Medical University
Exchange of signed MoU between Professor Cheng 
Yanlei, Vice President of Anhui University and 
Professor Dato Jamil Haji Hamali
Exchange of signed MoU between Professor 
He Mingke and Professor Dato Jamil Haji Hamali 
at Beijin Wuzi Univerisity
Through the signing of MoUs, these five universities agreed to encourage activities 
to promote international academic cooperation in the areas of institutional 
Exchanges between faculties and staff from each partner university; organizations 
■f symposia, conferences, short courses and meetings on research issues;
exchange of information pertaining to developments in teaching, student 
development and research; and acceptance of undergraduate and graduate 
students of each partner university for periods of study or research.
In line with our University’s effort towards international collaborations and cooperation, UiTM signed two Memorandums of Understanding (MoU) on 23 August, 2019 at Kampus Samarahan 2. These two institutions of higher learning are Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS), Sambas, Indonesia, and Phuket Rajabhat University (PKRU), Thailand.
During the signing ceremony, UiTM Sarawak Branch Rector, Professor Dato Dr Jamil Haji Hamali represented Vice Chancellor 
Emeritus Professor Dr. Ir. Azraai Kassim as the signatory of the MoU, witnessed by Deputy Rector for Academic and 
International Affairs, Associate Professor Dr Firdaus Abdullah. IAIS was represented by its Rector, Dr. Jamiat Akadol and 
Dr Alkadri the Deputy Rector as the witness. As for PKRU, the President Assistant Professor Dr. Hiran Prasarnkarn and 
Vice President Assistant Professor Dr. Nappadol Chanrawang.
As with all other MoUs UiTM had signed with other institutions, it covers cooperation related to teaching and learning, research, 
development and innovation, staff and student mobility. Our cooperation and collaboration with IAIS focuses on Halal 
Management Program and areas related to religious studies. As for PKRU, as a result of this MoU, three final semester 
Bachelor in Business Administration and Entrepreneurship students have arrived in mid October 2019 for a four-month 
internship program. These three students - Supamas Somsa, Pemmanee Thongrod and Nutchanart Senaphan, were attached 
to the various Departments and Units in UiTM Sarawak.
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King & Queen of The Night Sempena Majlis Gawai Raya Pusat Pengajian Siswazah
Oleh: Mohammad Abang
I- t afizul Rasdi dan Agnes Suzian Anak Atien telah diumumkan sebagai King 
l—l & Queen of the Night sempena Majlis Gawai Raya anjuran Pusat Pengajian 
-L X Siswazah (Ipsis) Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak yang diadakan 
di salah sebuah hotel pada 7 Julai 2019 lepas. Hafizul Rasdi kini sedang mengikuti 
pengajian di peringkat kedoktoran dalam bidang Islamic Studies manakala Agnes 
pula mengikuti Master of Applied Entrepreneurship, telah menewaskan peserta lain 
di mana pakaian mereka telah berjaya menarik perhatian para juri. Turut diadakan 
juga acara cabutan bertuah, permainan serta nyanyian. Penyampaian hadiah para 
pemenang telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Firdaus Abdullah, Timbalan 
Rektor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa yang mewakili Rektor UiTM Cawangan 
Sarawak. Majlis turut dihadiri oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Profesor 
Madya Dr. Mohamad Isa Mohamadin, Penolong Rektor UiTM Kampus Samarahan 
2, Profesor Madya Dr. Hasmah Mohidin, Ketua Pusat Pengajian Ipsis, Dr. Thalany 
Kamri, barisan pensyarah serta para pelajar yang sedang melanjutkan pengajian di 
peringkat kedoktoran dan sarjana di UiTM Cawangan Sarawak.
MSc course in Food Processing and Innovation (2018 - 2021] FOODI Consortium at Dublin. Ireland and Salerno, Italy
By : Associate Professor Dr. Margaret Chan
The purpose of the project entitled MSc course in Food Processing and Innovation / FOODI which consisted of seven working packages (WP) is to design, deliver and establish a new post-graduate MSc program in Food Processing and Innovation. The FOODI Consortium of the sixteen partners from four Malaysian higher education institutes, five Cambodian higher education institutes, two Thai higher education institutes and five institutions from three European countries (Greece, Italy 
and Ireland) for the ERAMUS+ project under KA2 programme - Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices - Capacity Building in the field of Higher Education funded by the European Union met for the second and third time 
in Dublin, Ireland and Salerno, Italy respectively.
Dublin, Ireland (16 September to the 20 September 2019)
The members of UiTM research group, Associate Professor Dr. Margaret Chan Kit 
Yok, the institution coordinator, Associate Professor Dr. Ling Siew Eng and Associate 
Professor Dr Mohamad Isa Mohamadin attended the FOODI Project Study hosted by 
the programme partner from the University College of Dublin (UCD). Dr. Margaret 
Chan, the leader of Work Package 1.2 presented the report on ‘Identification of 
similar curricula in Asia and industry Focus Groups.’ She also presented a 10 minutes 
presentation on the ‘Vision, Values and Country Context’ from Malaysia perspective 
sharing the contextual influences of the respective countries in the agriculture and 
food industry landscape that determined the scope of the FOODI MSc Programme. 
Six sessions were given by the UCD professors on ‘Essential transferable skills toolkit
Presentation of UiTM memento to the 
f host University College Dublin
for Masters Students'; ‘Creativity and the Ability to innovate - Learn by Doing’;
‘Experiencing a MSc course fully online - The UCD MSc Food, Health and Nutrition’; ‘Curriculum Structure and Coherent Learning
Approaches'; ‘Aligning Programme Outcomes to Potential Assessment and Feedback Strategies' and ‘Collaboration is the Key’. The 
workshop then consolidated the FOODI MSci Programmes Outcomes and mapped Teaching, Learning and Assessment/Feedback 
methods. The list of topics/Modules was created and assigned to the Asian partner countries to work on the outcomes and the 
appropriate teaching, learning and assessment approaches for the curriculum to be brainstormed in the next face-to-face meeting. 
A laboratory tour to the Agricultural building to familiarise with the relevant equipment were also arranged. The Steering committee
meeting was conducted at the closing of the Project Study in UCD.
Salerno, Italy (l 1 -15 September 2019)
Associate Professor Dr. Margaret Chan Kit Yok, the institution coordinator, 
Associate Professor Dr. Ling Siew Eng and Professor Dato Dr Jamil Hamali, 
Rector made this trip hosted by the programme partner, the University of 
Salerno (UNISA), Italy. Four sessions were presented: ‘Study Programme 
Quality at UNISA’ from UNISA; ‘ASIFOOD Experience’ from Asian Institute of 
Technology, Thailand; ‘Simple Experience' from University of Battambang, 
Cambodia and ‘Active Learning’ from the University of Padova, Italy. At the 
workshop, the set-up of the MSci Programme was finalized and final contents 
of the 15 courses were brainstormed among workgroups led by the appointed 
Asian partners. UiTM was assigned to develop the syllabus content and Gantt 
Chart of Food Science and Technology (FOODI Pre-requisite) course and
together with Universiti Teknologi Malaysia the Mastering Innovative and Disruptive Approaches for Success (MIDAS) Project. 
The later part of the week was focused on developing the VET Structure for Professional Training Programme in Food 
Innovation. UiTM was responsible for the Course: Halal Food Assurance. The Project Study in UNISA was concluded with a
Group photo of members of FOODI consortium 
at University of Salerno, Italy
laboratory tour and Steering Committee Meeting.
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By : Associate Professor Dr. Margaret Chan
ssociate Professor Dr. Margaret Chan was invited as one of the speakers in 
BUDAYAW2019-Colloquim in conjunction with the 2nd BIMP-EAGA Budayaw Festival 2019 
held on the 20-22 November 2019. BIMP-EAGA stands for Brunei, Indonesia, Malaysia, 
Philippines East Asean. The festival was celebration of arts and culture, which was held from 
19-23 November 2019 in Kuching, Sarawak with the themes 'Beauty in Cultural Diversity’ 
showing the solidarity among people from member-countries all different in culture, yet 
identical in tradition. The five-day Festival celebrated the diversity of creative expressions of 
cultural masters and artists from Malaysia, Brunei, Indonesia and Philippines came to a close 
yesterday. It exhibited the solidarity between the member-countries, which also composed of 
workshops, performances and exhibitions such as Budayaw tourism expo, Budayaw creativity 
crafts and Budayaw fashion show. It was part of the BIMP-EAGA senior officials and ministerial 
meeting in the city. Associate Professor Dr. Margaret Chan presented her paper jointly with 
Susana Williams on ‘Developing Creative Tourism: A Solution to Preserving the Iban Bead 
Culture of Sarawak.’
Associate Dr. Margaret Chan and Heidi 
Munan, Direction ofCrafthub Sdn Bhd 
and world-renowned Beads expert 
locally from Kuching
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Pada 2 Mei 2019 lepas, Profesor Madya Dr. Corina Joseph dari Fakulti Perakaunan, UiTM Cawangan Sarawak telah dijemput sebagai penerima anugerah sempena Majlis Apresiasi Penyelidikan dan Inovasi yang diadakan di UiTM Cawangan Selangor. Tujuan utama majlis ini dianjurkan 
adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pensyarah-pensyarah yang 
telah menunjukkan kecemerlangan di dalam MyRA Skor, penyelidikan, 
penerbitan, inovasi, perolehan geran serta penyeliaan pascasiswazah GOT. 
Profesor Madya Dr. Corina Joseph merupakan Penyelia Utama kepada pelajar 
Master of Science (Accountancy - AC750) iaitu Joanne Shaza Janang yang 
telah berjaya menyiapkan pengajian beliau dalam tempoh kurang2 tahun.
Product Idea Innovation Showcase (PRIDE) 2019
By: Dr Juferi bin Idris
13|
Product Idea Innovation Showcase (PRIDE) 2019 was held at Dewan Ruai Penggawa, UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan 1 on 14th June 2019. This showcase is a collaboration between Tunas Mekar and Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED), UiTM Sarawak. The objective of this showcase was to provide a platform for students who took Entrepreneurship Course (ENT600) to invent a new product or an idea based on the knowledge 
they gained throughout the semester which has potential for further commercialization.
There were 138 students with a total of 32 products being competed in the showcase. These students were from the various 
faculties which include Agriculture, Applied Sciences and Sports Science. The ceremony was made overwhelming with the 
attendance of Dr Abdul Jabbar Abdullah, Coordinator of MASMED UiTM Sarawak, Dr Jati Kasuma Ali, Coordinator of Tunas Mekar 
UiTM Sarawak, Dr Malvern Abdullah, and Mr Leonard Jambu, CEO of Maple Globe Resources Sdn. Bhd. The closing ceremony was 
done by Dr Juferi bin Idris, representative of TREK PJI and the event successfully ended at around 12pm. All the 
winners brought home hampers and certificates at the end of the ceremony. There are three best product developments that 
met the commercialization value in the market where each different group won the best prototype, best video pitching 
and best poster respectively. Below are the details of the product won by in category:
Title Product Name
Best Poster
Best Prototype/3D
Best Video Pitching
Prize
Product 
development/ 
Commercialization
Waste Management Mobile
Portable Flood Alarm
Portable Homeless Shelter
Rehabilitation Shoe
Steam Iron Board
Photo-taking session with all participants
Portable Flying Trap
D'E>E>cfGriV9«l5 2019
Oleh: Pressca Neging
aaa 31 Novemoer mngga i Disemoer zuiv yang laiu, nersatuan u btb ouat juiung Kaunya teian menganjurKan festival 
D’BESTIVAL yang bertemakan ‘Fun Fair'. Festival ini telah diadakan di Dewan Seri Balau, UiTM Mukah. Festival tersebut 
menyediakan pelbagai aktiviti menarik seperti ‘Eating Challenge', ‘Mobile Legends', ‘PES’, ‘Ping Pong Challenge', dan 
‘Movie Night’.
Eating Challenge
Bukan itu sahaja, pertandingan ‘Fashion Show'juga turut diadakan sebagai acara kemuncak. Tujuan pertandingan ini diadakan 
adalah untuk mencungkil bakat terpendam dalam diri para pelajar seterusnya melahirkan seorang individu yang kreatif, 
berdaya saing dan produktif. Hadiah berupa wang tunai telah diberikan kepada para pemenang. Tambahan juga, majlis 
penutupan tersebut dimeriahkan lagi dengan kehadiran Penolong Rektor UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah yang 
baharu, Dr. Khadijah Bt. Khalid. Beliau melahirkan rasa gembira dan bangga kerana pelajar telah melibatkan diri secara 
aktif sepanjang majlis berlangsung dan berharap agar pelajar dapat mengekalkan semangat tersebut.
EEWHBATE INle&RKjGOIDE TR’AlNlNGlGQU.R’SEd
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By<: Associate Professor
plllt'-
Universiti Teknologi MARA conducted two Certificate in Park Guide Training Courses to prepare potential or practising unlicensed park guides to obtain the certificate as a qualification to obtain Park Guide License in the second half of 2019. Sarawak Forestry Corporation Sdn Bhd is the training provider where UiTM is the training consultant under section 8 of the National Parks and Nature Reserves Ordinance 1998 and its regulation 1999. The duration of the program is 13-16 days 
depending of the number of participants. Resource persons came from UiTM Sarawak and Sarawak Forestry Corporation. 
The UiTM resource persons were Associate Professor Dr. Margaret Chan and Cik Nuraini Putit. The first course was conducted 
in premise of the Piasau Nature Reserve in Miri on June 24 to July 1, 2019. Twenty-three participants graduated from the 
course which was focused on coral reef environment. The second course was at Kubah National Park on the November 
4 -19, 2019, when 22 candidates attended and graduated from the course on the tropical forest
119km dari Lundu ke Sambas
UiTM SARAWAK CYCLING CLUB (USCC) SERTAI FUN BIKE TOUR DE MALINDO
Oleh: Aima Sumiyati binti Maliki
<
Kubah National Park Batch of 22 Participants (4-19 November 2019)
VI;.JUlli.l-. -—J
Piasau Nature Reserve Batch of 23 Participants (24 June - 1 July, 2019) ”
UiTM Sarawak Cycling Club (USCC) telah menyertai Fun Bike Le Tour De Malindo (TDM) pada 24 hingga 25 Ogos 2019. Program ini merupakan anjuran Kementerian Belia dan Sukan Sarawak dengan kerjasama kerajaan Indonesia, Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia). Program ini dianjurkan sebagai satu lagi usaha bertepatan dalam mengukuhkan hubungan bilateral dan setiakawan antara Sarawak dan Indonesia khasnya di Kalimantan Barat. Penyertaan 
USCC terdiri daripada 5 orang staf dan 2 orang pelajar, diketuai Dr. Mohd Shafiq Abdullah (Timbalan Ketua Pegawai Sukan) 
selaku Presiden USCC, Mohamad Ismail bin Bolia, Safizie bin Saji, Yacub bin Morshidi, Amizan bin Tahet, pelajar Nur Faizatul 
binti Ahmad Joyo serta Muhammad Iman bin Alwi. Pada 24 Ogos 2019 di Tebingan Lundu, Sarawak, seramai 75 pekayuh dari 
Sarawak dan 75 dari Indonesia bergabung memulakan kayuhan dari Lundu. Pelepasan peserta kayuhan telah disempurnakan 
oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Kayuhan hari pertama 
menyaksikan peserta dari Sarawak dan Indonesia berkayuh sejauh 
melalui Aruk untuk pemeriksaan Imigresen, sebelum berhenti 
makan tengahari di Galing dan meneruskan kayuhan ke Sambas. 
Sepanjang perjalanan dari Aruk ke Sambas, peserta kayuhan 
disambut oleh pelajar sekolah dan penduduk tempatan. Camat 
Sajingan, Camat Galing, Camat Teluk Keramat dan Camat Sambas 
turut berdiri di tepi jalan raya bersama penduduk tempatan untuk 
menyambut para peserta. Setibanya di Sambas, mereka telah 
disambut dengan drum band pelajar SD, SMP dan SMA. Pada sebelah 
malam, mereka turut diraikan semasa Majlis Malam Ramah Tamah 
dengan upacara tradisional bapapas atau tepung tawar, 
dan tarian selamat datang. Pelbagai hidangan diberi 
dan tarian budaya Melayu Sambas serta lagu-lagu rakyat 
juga dimainkan semasa majlis tersebut. Pada 25 Ogos 
2019, kayuhan diteruskan dari Sambas ke Singkawang di 
mana pelepasan peserta kayuhan telah disempurnakan 
oleh Bupati Sambas Bapak H. Atbah Romin Suhaili, Lc. 
Kayuhan dimulakan di Istana Alwazukubillah, Sambas ■ 
di mana para peserta telah berkayuh sejauh 80km dari 
Sambas ke Pemangkat, dan seterusnya ke Singkawang. 
Ketibaan para peserta di Singkawang disambut dengan 
meriah dan medal penamat telah dikalung kepada 
setiap peserta sewaktu ketibaan. Mereka kemudiannya 
disajikan dengan jamuan makan tengahari dan diraikan 
dengan penuh gilang gemilang semasa Gala Dinner 
Fun Bike Tour de Malindo di Rumah Dinas Wali Kota | 
Singkawang pada sebelah malamnya. Para peserta ' 
telah dihiburkan oleh artis terkenal Indonesia, Iva Lola. ■m
AKTIUITI KEMJELAJAH STEM 2019
Oleh : Vloreen Nity Anak Mathew & Dr Ellen Chung Slew Mee
Pada 26 hingga 28 Julai 2019 yang lalu, UiTM Cawangan Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak dan Jabatan Pendidikan telah menganjurkan Kem Jelajah STEM 2019 dengan jayanya. Bertempat di UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan 2, seramai 99 orang pelajar dan 19 orang guru pengiring dari 10 buah sekolah dari Samarahan, Serian, Lundu dan Kuching, 22 fasilitators dari pelajar diploma UiTM Cawangan 
Sarawak dan 50 pensyarah telah terlibat dengan aktiviti ini secara langsung.
Di antara objektif Kem Jelajah STEM 2019 adalah untuk membimbing murid-murid menyemai sikap positif serta minat dalam 
pembelajaran matapelajaran STEM, mempertingkatkan kesedaran murid-murid terhadap kepentingan matapelajaran STEM 
dalam kehidupan seharian, merealisasikan kurikulum matapelajaran STEM merentasi alam sekitar, memupuk semangat 
kekitaan di kalangan murid-murid yang berbilang kaum dan menanam budaya kesukarelaan di kalangan kakitangan 
akademik serta pelajar-pelajar UiTM dalam usaha mewujudkan masyarakat yang harmoni dan progresif.
Para peserta Kem Jelajah STEM 2019 telah menjalani pelbagai aktiviti-aktiviti menarikyang berteraskan ilmu sains. Di antaranya 
ialah aktiviti menghasilkan sabun yang diperbuat daripada minyak terpakai, membuat sistem saringan air dengan menggunakan 
batu dan pasir, membuat menara menggunakan lidi serta menghasilkan pergerakan kereta menggunakan belon dan botol 
terpakai. Selain daripada aktiviti-aktiviti sains, para pelajar juga diberi peluang untuk menonjolkan bakat dan kreativiti 
masing-masing pada malam terakhir kem berlangsung. Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan 
Sarawak, Profesor Madya Dr Abang Zainoren bin Abang Abdurahman di dalam ucapan aluan beliau di majlis penutupan 
berkata, penglibatan UiTM Cawangan Sarawak dalam penganjuran Kem Jelajah STEM 2019 adalah merupakan inisiatif penting 
dalam usaha menerapkan minat terhadap Sains di kalangan pelajar-pelajar sekolah di Sarawak. Majlis Penutupan Kem 
Jelajah STEM 2019 telah disempurnakan oleh Dr Les anak Met, Ketua Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri 
Sarawak. Di dalam ucapan penutupan, beliau berkata bahawa pada tahun lalu, hanya 24.3% pelajar memilih aliran sains. 
Dengan adanya program seperti Kem Jelajah STEM 2019, beliau berharap lebih ramai pelajar akan memilih aliran sains di 
masa akan datang. Beliau juga menekankan kepada 
para peserta bahawa pelajaran sains yang dipelajari 
pada hari ini penting untuk mengubah lanskap 
kehidupan kepada yang lebih baik. Turut hadir pada 
majlis itu ialah Ketua Penolong Setiausaha Bahagian 
Pembangunan Tenaga Kerja Kementerian Pendidikan 
Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak. Ketua 
Projek Kem Jelajah STEM 2019 Dr Hwa Tee Yong 
mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih 
kepada pengurusan tertinggi Universiti Teknologi MARA 
Cawangan Sarawak terutamanya Profesor Dato' Dr Jamil 
Haji Hamali di atas sokongan terhadap penganjuran 
Kem Jelajah STEM 2019, Kementerian Pendidikan 
Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Jabatan 
Pendidikan Negeri Sarawak dan semua yang terlibat 
dalam menjayakan Kem Jelajah STEM 2019.
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farve Your Own Path (CYOP) Talk with 
Alumni merupakan program mot 
perkongsian oleh para alumni D'Bai 
dijemput khas sebagai penceramah. Pre 
dianjurkan oleh D'Bankers, persatuan pe 
Perbankan UiTM Sarawak, Kampus Mukah u 
pelajar tahun akhir Diploma Perbankan yang 
daripada para pelajar daripada semester 3 
semester 5. Sesi perkongsian ini telah dibah 
kepada 3 sesi. Sesi yang pertama merupakan perko 
daripada Encik Mohd Haziq Zikri Bin Rickino (Peg 
Bank di Bank Simpanan Nasional, Cawangan Sri AmahJ^I 
sesi yang kedua merupakan perkongsian dari Cik Dayang 
Ernie Nurfarah’ain Binti Awang Ahmad (Pelajar Ijazah 
Kewangan, UiTM Kampus Samarahan) dan sesi yang 
ketiga merupakan perkongsian dari Cik Fatin Adilah 
Razali (Penasihat Persatuan D'Bankers). Program ini 
berlangsung pada 7 Disember 2019 di Dewan Kuliah 
Telian. Tujuan utama program ini dianjurkan adalah 
untuk mendedahkan pelajar-pelajar tahun akhir 
mengenai peluang pekerjaan yang ada setelah tamat 
pengajian kelak serta membimbing pelajar membuat 
pilihan sekiranya ingin menyambung pengajian ke 
peringkat seterusnya.
Carve Your Own Path 
(CYOP) Talk
Oleh: Fatin Adilah Razali
a
Bengkel Penyediaan 
Laporan Self-Review 
Report (SRR) 2018
Oleh: Imelia Laura Daneil, 
PM Dr. Tang Howe Eng, Siti Faridah Kamaruddin
Unit Kualiti Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah mengadakan Bengkel Penyediaan Laporan Self­Review Report (SRR) 2018 pada 11 hingga 13 April 2019 bertempat di Makmal Komputer Fakulti Pengurusan 
Perniagaan, Kampus Mukah. Bengkel ini bertujuan untuk 
menyiapkan dan membentangkan hasil laporan audit 
dalaman sepanjang tahun 2018. Bengkel ini diketuai 
oleh Encik Yussri bin Sawani selaku ketua Unit Kualiti 
UiTM Cawangan Sarawak, Puan Noor Shima binti Antony 
selaku Ketua Sistem Audit, dan Cik Dayang Nazari Binti 
Awang Drahman selaku penceramah bengkel. Bengkel 
ini diharapkan dapat melancarkan penyediaan Laporan 
Self-Review Report (SRR) 2018 dengan lebih teratur dan 
sistematik khususnya untuk Kampus Mukah.
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Oleh: Fatin Adilah Razali
i-^Bankers' Rock and Roses Dinner merupakan acara tahunan yang 
I Jdianjurkan oleh D’Bankers, persatuan pelajar Diploma Perbankan
J—/UiTM Sarawak, Kampus Mukah. Program yang berlangsung pada 
7 Disember 2019 ini merupakan majlis makan malam tahunan yang dihadiri 
oleh semua pelajar-pelajar Diploma Perbankan dari semester 1 hingga 
semester 5 serta para pensyarah dari Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM 
Sarawak, Kampus Mukah. Program yang diadakan di Dewan Sri Balau ini 
turut dihadiri oleh dua tetamu yang dijemput khas sebagai penceramah 
bagi program Carve Your Own Path (CYOP) Talk bersama pelajar Diploma Perbankan. Mereka adalah Alumni D’Bankers pada 
tahun 2016. Tujuan utama program ini dianjurkan adalah untuk meraikan pelajar-pelajar semester akhir yang bakal menamatkan 
pengajian pada semester ini dan sebagai tanda penghargaan kepada Ahli Jawatankuasa (AJK) D'Bankers sesi 2018/2019 yang 
telah bertungkus lumus menjayakan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik dan bermanfaat untuk pelajar-pelajar Diploma 
Perbankan sepanjang tempoh berkenaan. Di samping itu, majlis makan malam ini juga bertujuan untuk mengeratkan silaturrahim 
sesama pelajar serta memberi peluang kepada para pelajar untuk bersantai sebelum menempuh peperiksaan akhir yang 
bakal tiba. Pelbagai aktiviti menarik telah berlangsung sepanjang program berkenaan antaranya, pemberian tanda 
penghargaan seperti sijil dan hadiah istimewa kepada mantan AJK, pemberian hadiah kenang-kenangan kepada semua pelajar 
semester 5, persembahan dari para pelajar semester 1 dan mantan AJK serta cabutan bertuah untuk para pelajar.
Ekspo Selangkah ke UiTM (ESKU)
Oleh: Nor Hilaliyah Binti Mohd Jamil, Nurain Johar dan Aisyah Nazamuddin
Unit Misi Akademik UiTM Mukah telah mengadakan Ekspo Selangkah ke UiTM (ESKU) Siri Kedua bertempat di Park City Mall, Bintulu pada 17 dan 18 Ogos 2019. Pada minggu berikutnya iaitu pada 24 dan 25 Ogos 2019 telah diadakan di Hotel Kingwood, Mukah. Selain daripada memberi khidmat nasihat kepada para pelajar lepasan SPM dan mempromosikan program-program yang ditawarkan di UiTM, ESKU siri kedua kali ini mensasarkan kepada pelajar yang telah terlepas peluang 
untuk memohon kemasukan ke UiTM peringkat diploma pada semester September 2019. Selain itu, ia juga memberi peluang 
kedua kepada mereka yang layak untuk memohon pra diploma untul< masuk ke UiTM bagi pengambilan kali kedua semester 
September 2019. Para pelajar yang layak juga dialu-alukan untuk mengikuti Program Pra Pengajian Tinggi (PPT). Dua orang
petugas mewakili Fakulti Perladangan dan Agroteknologi 
dan Fakulti Pengurusan Perniagaan telah dihantar ke Bintulu 
untuk ESKU kali ini. Manakala ESKU di Mukah pula melibatkan 
seramai enam orang petugas dari fakulti masing-masing. ESKU 
kali ini telah berjalan dengan lancar dan disambut baik oleh 
masyarakat tempatan dan sekitarnya. Objektif program juga 
telah tercapai di mana terdapat sebilangan pelajar yang datang 
dan menghantar borang permohonan untuk pra diploma bagi 
pengambilan kedua semester September 2019.
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By : Associate Professor Dr. Margaret Chan
The BLteae Local Dissemination Project was an off shoot of the Blended Learning (BL) Training for Teachers Educators between Europe and Asia (BLTeae) funded by the European Union (574130-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP). The consortium consolidated various competence skill practices in blended learning towards common elements and 
developed the Blended Learning courseware with modules related to pedagological 
innovative practices and education technology as international Massive Open Online Course 
(MOOC) courses. The UiTM team of Associate Professor Dr. Margaret Chan, the national 
coordinator, Associate Professor Dr. Ling Siew Eng, Ling Siew Ching and Adeline Engkamat 
developed the module on Social Media in Teaching. They subsequently conducted three 
courses showing participants how to register to access to the the BLteae MOOC and then share 
their experiences on the four submodules on teaching with Facebook, Instagram, Twitter and 
Pinterest in various subjects. The first course was conducted by the full team on the 26-28 July 
2019 for 30 teachers from Kuching, Samarahan and Serian Schools which was followed up in 
September 2019. The second course was conducted by Associate Professor Dr. Margaret Chan 
and Associate Professor Dr. Ling Siew Eng on the 28 29 August 2019 in UiTM Sabah, Kota Kinabalu. 
The last course was conducted on the 5-6 September 2019 in UiTM Campus Mukah conducted 
by Associate Professor Dr. Ling Siew Eng, Ling Siew Ching and Adeline Engkamat.
Lecturers from UiTM Mukah
KOKI ASANO - JAPANESE POSTGRADUATE STUDENT 
ON ATTACHMENT TO UiTM SARAWAK
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Reshaping
Agriculture for
Sustainable
Development"
fa
oki Asano, a 23 year old Bachelor of Science in Agriculture graduate 
and currently a postgraduate Master of Science candidate under the 
supervision of Professor Hiroshi Ehara from Nagoya University. He 
was on an attachment programme to UiTM based in Sarawak from August 
5 to November 9, 2019 under the Memorandum of Understanding between 
UiTM and the Society of Sago Palm Studies, Japan. He was on a Japan 
Public-Private Partnership Student Study Abroad Programme, TOBITATE! 
Young Ambassador Programme on Natural Science s/Cross-Disciplinary 
Course for 2019. His hometown is Kagamiikedoori, Chikusa-Ku, Nagoya city, 
Aichi prefecture. At the last week of August, he also went to Indonesia for 
a short study programme. During his attachment, Associate Professor Dr. 
Margaret Chan, Mdm Sahsmiah Sahmat and Mr Muhammad Syukrie Haji 
Abu Talip were his supervisors for his study on ‘Arbuscular Mycorrhiza, a 
Key Component of Sustainable Plant-Soil Ecosystems and Plant Nutrient 
Acquisition." He conducted his field in Mukah, his laboratory work at 
UiTM Samarahan and Sarawak Biodiversity Centre. On the 18 - 20 October 2019, he presented a poster entitled, “Coloniza 
of sago palm seedlings with commercial mycorrhizal inocula’ a joint paper by Koki, Associate Professor Dr. Margaret Ch< 
Professor Hiroshi Ehara, Toshiyuki Isoi and Hirotatsu Murano from Meijo University, Japan, Aidil Azhar from IPB Univ^fsi 
Indonesia and Yulius B. Pasolon from Halu Oleo University, Indonesia in the The International Society for Southeast 
Agricultural Sciences, (ISSAAS) 2019 International Congress in Kuala Lumpur with the theme, ‘Reshaping Agricultur 
Sustainable Development.’
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GoTonc-RoYonc di RumaH Arnau Nur Murm
Oleh: PM Dr. Corina Joseph
eramai 14 orang pelajar semester akhir Diploma Perakaunan di bawah seliaan 
Profesor Madya Dr. Corina Joseph telah mengadakan aktiviti gotong-royong 
di Rumah Amal Nur Murni, Batu Kawa, Kuching pada 4 Mei 2019 yang lalu. 
Objektif-objektif aktiviti ini diadakan untuk memupuk semangat kekitaan dan 
berkumpulan di kalangan para pelajar, selain menerapkan kemahiran dalam 
mengelola sesuatu program dan aktiviti, juga untuk menerapkan elemen 
tanggungjawab sosial di kalangan para pelajar melalui aktiviti gotong-royong dan 
untuk mendapat sedikit sumbangan berbentuk wang tunai dan barang keperluan 
daripada para pensyarah Fakulti Perakaunan untuk disalurkan ke rumah kebajikan 
tersebut. Selain aktiviti membersihkan kawasan di dalam dan luar Rumah Amal Nur 
Murni, para pelajar telah mengadakan aktiviti permainan bersama-sama dengan 
penghuni rumah tersebut yang berumur di antara 4 hingga 14 tahun. Pada akhir 
program tersebut, Profesor Madya Dr. Corina Joseph telah menyampaikan hadiah 
kepada pemenang aktiviti permainan dan seterusnya menyampaikan sumbangan 
dalam bentuk wang tunai dan barang keperluan daripada para pensyarah Fakulti 
Perakaunan kepada Pengerusi Rumah Amal Nur Murni, Puan Noni Bakeri.
Lawatan Akademik ke Makmai Fakulti Sains Sukan Dan
Oleh : Theresa Ahing & Adjullea James
W'J
Oleh : Theresa Ahing & Asmalini Che Abu Shafid"
A
plikasi teknologi dalam bidang sukan amat penting untuk melahirkan atlet yang 
berprestasi tinggi melalui latihan fizikal, peralatan yang digunakan, prasarana mahupun 
proses penilaian prestasi atlet. Sehubungan itu, bakal graduan UiTM Cawangan Sarawak 
tidak harus ketinggalan dalam memahirkan diri dengan ilmu sains sukan ke arah melahirkan 
lebih ramai pakar dalam bidang sains sukan suatu hari nanti.
Seiring perkembangan dan keperluan itu, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, UiTM Cawangan 
Sarawak telah mengadakan program lawatan akademik ke makmal-makmal Fakulti Sains Sukan 
dan Rekreasi, UiTM Shah Alam pada 26-29 Ogos 2019 yang lepas. Lawatan ini bertujuan untuk 
menimba ilmu dalam bidang sains sukan serta melakukan ujian fizikal yang berkaitan fisiologi 
senam, biomekanik sukan serta suaian fizikal.
Seramai 20 orang peserta yang terdiri daripada pelajar-pelajar Sarjana Muda Sains Sukan yang 
diiringi oleh Cik Theresa Ahing dan Cik Adjullea James (pensyarah FSR), UiTM Cawangan Sarawak 
telah menyertai program lawatan akademik tersebut. Lawatan ini memerlukan komitmen peserta 
dalam melaksanakan sesi praktikal yang merangkumi aspek fisiologi senam, suaian fizikal 
dan biomekanik sukan yang telah dipelajari pada semester-semester sebelumnya. Pada sesi 
lawatan tersebut, beberapa orang pensyarah Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi, UiTM Shah Alam 
telah terlibat dalam penyusunan dan pengendalian aktiviti antaranya adalah Prof. Madya Datin 
Dr. Hajah Sarina Md Yusof (Fisiologi Senam), Dr. Raihana Sharir (Biomekanik Sukan) dan Puan 
Nur Asmidar A. Halim (Suaian Fizikal). Program pendedahan seperti ini dipercayai mampu 
meningkatkan ilmu pengetahuan para peserta terhadap aplikasi teknologi dalam bidang sains 
sukan serta mampu menarik minat para peserta untuk mendalami ilmu sains sukan ke peringkat 
yang lebih tinggi dan menjadikan. bidang ini sebagai kerj 
uaengajian kelak.
Lawatan Dekan FSR Ke Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Universiti Teknologi MARA fUiTMJ Cawangan Sarawak
P
ada 3 Oktober 2019 yang lepas, seramai 9 orang pensyarah FSR UiTM Shah Alam yang diketuai oleh 
Dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM telah mengadakan lawatan khas ke Fakulti Sains Sukan 
dan Rekreasi, UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Kota Samarahan. Lawatan ini bertujuan;
• Memberi ruang kepada pelajar untuk mengenali Dekan Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi dan pihak 
pengurusan tertinggi FSR.
• Sebagai platform sosial kepada dekan, pensyarah dan pelajar untuk berkongsi maklumat, permasalahan, 
cadangan penambahbaikan dan peluang dalam pengurusan akademik dan sukan.
• Mengeratkan hubungan dan memupuk kerjasama antara pihak pengurusan fakulti dengan pelajar dan 
pensyarah FSR, UiTM Cawangan Sarawak.
Satu sesi majlis sambutan khas telah diadakan di Dewan Jubli UiTM Sarawak untuk meraikan rombongan 
dari FSR UiTM Shah Alam ini buat julung kalinya. Dekan serta rombongan amat teruja melihat segala 
perancangan dan susun atur program yang telah dilaksanakan. Dekan juga amat kagum dengan pencapaian 
staf dan pelajar FSR UiTM Sarawak dan menyeru agar lebih ramai staf dan pelajar untuk menyambung 
pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Di akhir ucapan pada majlis tersebut, beliau juga memohon agar 
lagu "Fakultiku Terindah” iaitu lagu hak milik FSR UiTM Sarawak dijadikan sebagai lagu rasmi FSR di seluruh 
cawangan UiTM.
Pada sesi petang pula, satu sesi perbincangan telah diadakan bersama pengurusan tertinggi UiTM Sarawak 
iaitu Rektor UiTM Sarawak (Profesor Dato Dr. Jamil Bin Hj Hamali) dan Timbalan Pendaftar Kanan UiTM 
Sarawak (Encik Nor Amiruddin Bin Mokhtaruddin) bertempat di Bilik Mesyuarat Utama UiTM Sarawak. 
Pihak fakulti amat berbesar hati dengan kehadiran Rektor dan Timbalan Pendaftar Kanan UiTM Sarawak 
dalam sesi perbincangan yang melibatkan kesemua aspek penambahbaikan FSR di masa akan datang.
Setelah selesai sesi perbincangan, para rombongan diriingi KPP Sains Sukan Dan Rekreasi UiTM Sarawak 
(Puan Asmalini Che Abu Shafie) serta para pensyarah mengadakan lawatan ke makmal-makmal FSR iaitu 
FSR Performance Centre, FSR Fitness Centre, FSR Aerobic Exercise Studio serta FSR Outdoor Recreation Park 
yang merupakan aset penting dalam mengendalikan program SR243 dan SR113 di UiTM Sarawak.
Program lawatan ini tamat pada pukul 4.30 petang dan para rombongan berangkat pulang ke Lapangan 
Antarabangsa Kuching. Semoga di masa akan datang, program seperti ini dapat dilaksanakan lagi demi 
memupuk kerjasama dua pihak serta memastikan kelangsungan kecemerlangan FSR UiTM Sarawak agar 
selari dengan kejayaan FSR di semua cawangan UiTM.
Program MITASA:
Ke Arah Pemantapan 
Kebajikan Akademia
Oleh: Suriani bt. Jack Pada 18 April 2019 yang lalu, Kesatuan Kakitangan Akademik, MITASA Cawangan Sarawak dengan kerjasama MITASA UiTM Se-Malaysia telah mengadakan program berbentuk ceramah bertajuk: "Ke Arah Pemantapan Kebajikan Akademia”, yang telah diadakan di Bilik Seminar 
Utama, UiTM Kampus Samarahan 2. Antara objektif program tersebut 
adalah untuk memberi kefahaman tentang peranan MITASA serta manfaat 
yang diperolehi sebagai ahli persatuan. Program ini turut membincangkan 
isu penting tentang hal ehwal kebajikan kakitangan serta mencari ahli 
baru di kalangan kakitangan akademik. Perlaksanaan program ini telah 
dihadiri oleh Tuan Presiden MITASA sendiri, Dr. Normaly bin Ismail selaku 
penceramah, wakil Timbalan Pendaftar, Puan Atikawati bt. Ahmad Razali, 
beberapa sekretariat MITASA dengan Puan Suriani binti Jack selaku 
Penyelaras Perhubungan MITASA Cawangan Sarawak serta para pensyarah 
yang merupakan ahli dan bukan ahli MITASA. Program ini bukan sahaja 
memberi peluang kepada ahli akademia menyuarakan pendapat dan 
isu-isu secara berhemah malah merupakan satu platform kepada para 
akademia dalam membincangkan keperluan untuk pembangunan 
profesion sebagai pendidik bagi mencapai kecemerlangan akademi 
para pelajar universiti secara amnya. MITASA Cawangan Sarawak amat 
berharap agar program seperti ini mendapat perhatian khusus daripada 
pihak universiti selain menjadi input berguna terutama kepada seluruh 
warga akademik UiTM Cawangan Sarawak.
Oleh: Puteri Faida Alya binti Zainuddin
Fakulti Sains Komputer dan Matematik telah mengadakan Program Pensijilan Profesional DataCamp di Big Data Lab, Kampus Samarahan 2 yang berlangsung pada 24 Julai sehingga 15 Ogos 2019. Seramai 20 orang pelajar daripada pelbagai fakulti telah menamatkan 19 modul wajib bagi program berkenaan. Kebanyakan peserta tidak mempunyai pengetahuan tentang DataCamp tetapi tetap komited hadir sehingga program tamat. DataCamp merupakan satu platform pengajaran dan 
pembelajaran secara dalam talian bagi trek ‘Data Analyst with R’ yang dikendalikan oleh para pensyarah fakulti terbabit. Sijil 
penyertaan telah disampaikan oleh Ketua Pusat Pengajian, Cik Adeline Engkamat.
Unit Pengurusan Penyelidikan & Inovasi, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah mengadakan “Bengkel Perisian SPSS” di Makmal Komputer, Fakulti Pengurusan Perniagaan pada 
22 Oktober 2019. Bengkel ini telah dihadiri oleh 20 orang 
staf akademik UiTM Kampus Mukah. Bengkel Perisian 
SPSS bertujuan untuk mendedahkan para peserta 
kepada penggunaan aplikasi komputer SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) untuk penulisan dan 
penyelidikan dengan kepelbagaian cara analisis serta 
memudahkan kerja-kerja analisa data penyelidikan 
agar lebih sistematik. Penceramah bengkel ini adalah 
Dr. Jeffrey Lawrence D’Silva
Sesi bengkel Perisian SPSS oleh Dr. Jeffrey Lawrence D’Silva
ft . • • •
• Oleh: PM Dr. Tang Howe Eng, Imelia Laura Daneil
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Oleh: Nur Ain Abu Bakar
ada 9 dan 10 Oktober 2019 yang lalu, Fakulti Perladangan dan 
Agroteknologi UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah menerima 
kunjungan Unit Hal Ehwal Akademik (UHEK), Dekan Fakulti dan 
delegasi auditor lantikan “Internal Quality Assurance" (IQA) bagi tujuan 
semakan dan penganugerahan status akreditasi program Diploma 
Akuakultur (AT117). Kunjungan delegasi luar ini telah disambut mesra oleh 
Ketua Unit Kualiti UiTM Cawangan Sarawak, Encik Yussri Sawani dan Ketua 
Pusat Pengajian Perladangan dan Agroteknologi, Encik Muhammad Syukrie 
Abu Talip dan barisan pensyarah yang terlibat dalam proses dokumentasi.
/
Program Diploma Akuakultur ini telah mula dijalankan di UiTM Cawangan 
Sarawak Kampus Mukah dari September 2017 sejajar dengan aspirasi 
pendidikan nasional untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan 
berkualiti. Program yang telah diilhamkan seawal tahun 2010 ini, merupakan 1 
salah satu hasil daripada penumpuan Rancangan Malaysia ke 10 (RMK10) * 
yang menggariskan keutamaan nasional dalam pembangunan sektor ' 
pertanian dan penghasilan sumber makanan yang mampan. Program ini 
telah mendapat status akreditasi sementara (MQA01) pada tahun 2012 
dan pada 18 November 2019, selepas lawatan tapak dan audit dijalankan, I 
program ini telah dianugerahkan status akreditasi penuh (MQA02).
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Seramai 8 orang pensyarah telah terlibat dalam usaha pengumpulan dan 
penjilidan laporan program bagi tujuan akreditasi. Pelaporan MQA02 ini 
turut melibatkan kerjasama agensi luar (pemegang taruh), agensi perikanan, 
institusi luar serta usahasama universiti dan institusi pendidikan tinggi 
sekitar Sarawak. Semoga dengan penganugerahan status akreditasi ini, 
program ini dapat menghasilkan modal insan yang cemerlang yang dapat 
memacu perkembangan sektor perikanan dalam negara.
PERTANDINGAN KLIP VIDEO:
MEMPERKENALKAN BLKL MANDARIN Oleh: Ting Hie Ling
Audit Dalaman SS/EKSA UiTM 
Cawangan Sarawak Kampus Mukah 2019
Oleh: Imelia Laura Daneil, Siti Faridah Kamaruddin, PM Dr. Tang Howe Eng
Pertandingan Klip Video: Memperkenalkan Buku Mandarin merupakan aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Alumni Graduan China Sarawak sempena Kempen Membaca. Tujuan pertandingan ini adalah untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan masyarakat. 
Pertandingan ini diadakan dari 23 April sehingga 20 Julai 2019 dan turut 
disertai oleh 200 orang pelajar sekolah rendah, menengah serta orang 
awam. Saudari Radika Senorita Kinta Anak Franco dari Program BA111 
telah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan ini. Beliau dijemput 
untuk menghadiri majlis penyampaian hadiah di Pusat Persatuan Alumni 
Graduan China Sarawak pada 27 November 2019. Majlis penyampaian 
hadiah tersebut telah disempurnakan oleh YB Datuk Tiong Thai King, 
Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu. Tahniah dan syabas diucapkan 
kepada saudari Radika Senorita Kinta Anak Franco.
Jawatankuasa Audit Dalaman 5S/EKSA UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah mengadakan Audit Dalaman 5S/EKSA pada 3 September hingga 6 September 2019. Zon-zon yang terlibat dalam proses pengauditan ialah Zon Setia Raja, PTAR, HEP, HEA, Fasiliti, Pengurusan Ladang, ACIS, Pejabat Kolej, dan ketiga-tiga fakulti merangkumi 
Fakulti Pengurusan Perniagaan, Fakulti Sains Gunaan dan Fakulti Perladangan dan 
Agroteknologi. Hasil Audit Dalaman 5S/EKSA akan menentukan pemenang zon terbaik bagi 
tahun 2019 dan penemuan audit dalaman ini akan dimaklumkan kepada ketua zon bagi 
tujuan penambahbaikan. Amalan 5S/EKSA di Kampus Mukah diharap dapat membentuk 
budaya kerja yang kemas dan sistematik demi mutu kualiti kerja yang lebih baik.
KEM PENGUKUHAN DAN PEMANTAPAN AKADEMIK 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
nfo/j,. ;•
Oleh: Suraiya Mahdian
T“^em Pengukuhan dan Pemantapan Akademik merupakan idea yang 
LK dicetuskan oleh Encik Muhamad Syukrie bin Haji Abu Talip, Ketua Pusat 
X vPengajian Sains, Perladangan dan Agroteknologi, UiTM Cawangan Sarawak 
Kampus Mukah. Kem ini merupakan inisiatif yang telah diambil oleh Encik 
Muhamad Syukrie bersama para pensyarah di bawah Pusat Pengajian Sains, 
Peladangan dan Agroteknologi untuk membantu para pelajar yang mendapat 
CGPA 2.49 dan ke bawah dalam peperiksaan akhir semester lepas.
Penganjuran kem ini merupakan penganjuran kali yang ketiga, sejak Oktober 2018. 
Perlaksanaan program melibatkan 15 orang pensyarah serta dibantu oleh 4 orang 
pelajar dari Fakulti Perladangan dan Agroteknologi. Kem ini telah berlangsung 
pada 9 dan 10 November 2019 bertempat di Kem Belia Mukah dengan seramai 41 
orang peserta dari program Diploma Pengurusan Ladang dan Diploma Akuakultur.
Selain itu, tujuan kem ini juga adalah untuk memberi pendedahan kepada 
pelajar berkenaan teknik pembelajaran yang betul dan berkesan di samping 
meningkatkan kesedaran rohani dan jasmani bagi kecemerlangan diri pelajar. 
Sebagai tambahan, kem seperti ini juga dilihat mampu meningkatkan motivasi 
dan kesedaran diri untuk pembangunan potensi diri pelajar dan seterusnya 
menjadi graduan berciri holistik.
Gambar bersama urusetia dan peserta Kem 
Pengukuhan dan Pemantapan Akademik
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D* Banker/* Dynamic Group
Oleh: Fatin Adilah Razali
T-<Bankers’ Dynamic Group merupakan program teambuilding yang dianjurkan oleh D’BankersE 
I fcerbankan UiTM Sarawak, Kampus Mukah. Program ini merupakan program yang dijalankan sefl 
X^yang dihadiri oleh semua pelajar-pelajar Diploma Perbankan semester 1. Program ini telah berTangsi 
bermula dari 27 hingga 29 September 2019 yang lepas di Kem Belia Mukah. Tujuan utama program iw 
untuk memupuk semangat kekitaan, kerjasama, hormat-menghormati sesama pelajar, mengasah kentfM 
kemahiran bekerja dalam kumpulan 
serta kemahiran menyelesaikan fl ||||
masalah. Pelbagai aktiviti menarik IfWVfKA I P"'
telah berlangsung sepanjang program 7W
berkenaan seperti aktiviti latihan ~
dalam kumpulan, slot bersama Camp 
Commander, aktiviti Night Walking, 1
aktiviti Burung Hantu, ■■
malam kebudayaan.
D’Banker/9 Community Outreach
Oleh: Fatin Adilah Razali
T-<Bankers' Community Outreach merupakan program khidmat komuniti pelajar Diploma Perbankan bersama komuniti 
I Jsetempat di rumah panjang terpilih, iaitu Rumah Ngumbang yang terletak di Pasir Putih Suai, Batu Niah, Sarawak. 
X-/Program ini dianjurkan oleh D’Bankers, persatuan pelajar Diploma Perbankan UiTM Sarawak, Kampus Mukah yang 
disertai seramai 38 orang pelajar dan 2 orang pensyarah pengiring. Program ini telah berlangsung selama 3 hari bermula 
dari 15 hingga 17 November 2019 yang lepas. Tujuan utama program ini dianjurkan adalah untuk mendedahkan para pelajar 
dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawan serta kemasyarakatan bersama komuniti setempat Selain itu, program ini turut 
bermatlamat untuk membina jaringan kerjasama bersama komuniti setempat di samping memperkenalkan UiTM pad 
masyarakat setempat. Antara intipati pengisian program adalah sesi ramah mesra bersama penghuni rumah panjang pada 
han kedua, aktiviti yang dijalankan adalah gotong-royong 
di sekeliling rumah panjang, melawat kebun dan memetik 
hasil-hasil kebun, mempelajari seni kraftangan bersama 
penghuni rumah panjang, aktiviti sukaneka bersama 
penghuni rumah panjang serta diakhiri dengan malam 
kebudayaan dan sesi perkongsian antara pelajar dan 
penghuni rumah panjang. Pada hari terakhir diadakan 
majlis penutupan dan sesi penyerahan plak penghargaan 
kepada Tuai Rumah Panjang, Encik Ngumbang dan diakhiri 
dengan aktiviti trekking di Gua Niah bersama wakil rumah 
panjang sebelum berangkat pulang ke UiTM Mukah.
Oleh: Shirley Sinatra Gran
Penyampaian cenderamata kepada Ketua Pusat 
Pengajian Sains, Perladangan dan Agroteknologi, 
Encik Muhamad Syukrie bin Hj. Abu Talip
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Majlis turut menjemput Brother Peter Paris yang merupakan 
Sarawak Regional Team Leader bagi Fellowship of Evangelical 
Student (FES) bagi mengadakan sesi perkongsian berkaitan 
dengan Hari Natal. Objektif penganjuran program ini adalah 
untuk menggalakkan penghayatan dan kreativiti dalam 
penganjuran aktiviti kerohanian, serta untuk mencungkil 
bakat-bakat pelajar di dalam bidang seni dan kepimpinan. 
Program ini juga diharapkan dapat menjalin hubungan mesra 
dan kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pensyarah.
Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kristian (JPPK) di bawah naungan Majlis Perwakilan Pelajar, UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Mukah telah menganjurkan program Pra Natal "Red Christmas” pada 29 November 2019 bertempat di Dewan Sri Balau, UiTM Kampus Mukah. Program dimulakan dengan perarakan "Carolling" daripada Takan Berambih menuju ke Dewan Sri Balau. Seramai lebih kurang 165 orang pelajar telah melibatkan diri di dalam program tersebut. Di antara perincian 
program adalah persembahan tarian, drama pendek dan 
I persembahan nyanyian bertemakan Krismas. Perincian
program yang mendapat perhatian adalah sesi pertukaran 
hadiah di antara peserta yang hadir.
Penganjuran Kern Motivasi dan Pemantapan Akademik Pelajar Fakulti Perladangan dan Agroteknologi merupakan satu usaha dalam membentuk dan melahirkan graduan yang berkualiti. 
Objektif utama penganjuran kern ini adalah untuk 
menghasilkan pelajar yang cemerlang secara holistik 
dan seimbang dalam segenap aspek serta kekal 
relevan, sekali gus menjadi modal insan utama untuk 
membantu kemajuan negara pada masa hadapan. 
Program ini telah diadakan di Dewan Sri Balau, UiTM 
Cawangan Sarawak Kampus Mukah pada 16 November 
2019 dan telah dirasmikan oleh Encik Muhamad Syukrie 
bin Haji Abu Talip, selaku Ketua Pusat Pengajian Sains 
Perladangan dan Agroteknologi. Seramai 312 orang 
pelajar daripada Program Diploma Pengurusan Ladang 
dan Diploma Pengeluaran Herba telah hadir menjayakan 
kern ini. Dua orang alumni telah dijemput sebagai 
penceramah bagi sesi Planters Talk, iaitu Tuan Syahir bin 
Rahim dan Puan Siti Fairuz binti Adrus.
Oleh: Suraiya Mahdian
Oleh: Suraiya Mahdian
Antara intipati lain mesyuarat ini adalah untuk membentangkan aktiviti-aktiviti 
yangtelah berjaya dilaksanakan pada semester lepas, pembentangan bajet aktiviti- 
aktiviti semester lepas, dan pembentangan aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan 
pada semester semasa. Mesyuarat ini juga telah diserikan dengan persembahan 
daripada pelajar semester 1 dari Program Diploma Pengurusan Ladang dan Diploma 
Pengeluaran Herba. Mesyuarat bersurai pada jam 10 malam.
Mesyuarat Umum Dwi Tahunan D’Planters’ Guild kali ke-37 telah bertangsung dengan jayanya pada 19 September 2019 bertempat di Dewan Kuliah Judan, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah. Seramai 312 orang pelajar daripada Program Diploma Pengurusan Ladang dan Diploma Pengeluaran Herba telah hadir 
untuk melaksanakan proses pembuangan undi bagi perlantikan Majlis Tertinggi 
D'Planters’ Guild sesi 2019/2020. Saudara Howern Dean Hardin telah dilantik 
sebagai presiden Persatuan D’Planters’ Guild yang baharu. Mesyuarat dirasmikan 
oleh Encik Muhamad Syukrie bin Haji.Abu Talip, selaku Ketua Pusat Pengajian Sains, 
Perladangan dan Agroteknologi
KEM MOTIVASI DAN PEMANTAPAN AKADEMIK PELAJAR 
FAKULTI PERL-AQANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
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Pelajar telah didedahkan dengan pelbagai ilmu dalam lingkungan silibus 
dan luar topik yang lebih relevan kepada operasi setiap mod pengangkutan. 
Selain itu, pelajar secara tidak langsung juga terlibat dalam program 
kesukarelawan bersama komuniti di mana pelajar telah bekerjasama dengan 
masyarakat setempat dalam meningkatkan kesedaran tentang kepentingan 
bersama menjaga kebersihan kawasan pengangkutan di bandar Sibu.
pendekatan kerja 
pada 15 hingga 17 
lawatan akademik
in Saberkas (KASUS) Cawangan Balingian 2019, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak 
berjaya mferangkul Naib Johan kejohanan yang
tatig’ berjempat di Padang Mesra Mukah. Majlis 
bduf'Sjakub Haji Arbi, ADUN 58 Balingian selaku 
.afi^eka's'Cawangan Balingian pada jam 4.30 petang. Seramai 12 
r^selutuh^b^hagian Mukah telah mengambil bahagian dalam
Oleh itu pensyarah Kod Kursus TPT250 menggunakan 
lapangan ini dengan membawa pelajar ke Bandar Sibu 
November 2019. Tiga lokasi yang dipilih menjadi tapak 
kumpulan ini adalah Lapangan Terbang Sibu, Terminal Bas Ekspres Sibu dan 
Terminal Air Penumpang Sibu.
Dengan adanya pengalaman kerja lapangan ini pelajar UiTM Cawangan 
Sarawak tidak akan ketinggalan dalam menguasai bidang ini demi 
kelangsungan permodenan semua sektor industri yang sememangnya berkait 
rapat dengan industri pengangkutan dan pengurusan logistik yang rancak 
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.
Lawaran AiraDemiK TPT250
Oleh:Ahmad Faisal Mahdi
SempcPasujKam| telah berlj 
7.30 pagi • 
telah dirafc 
pengerusJ. 
pasukan d 
Kejohanan Bola Jaring tersebut.- IJiTM Mukah telah menghantar 2 pasukan 
iaitu UiTM Mukah A;dan UiTM M  
pelajar UiTM Mukah bagi setiappasukan. UiTM Mukah A telah berjaya membawa pulang Piala Naib Johan, pingat Perak dan 
juga wangtunaFberjumlah'flM 300.00 beserta sijil. Manakala UiTM Mukah B pula hanya berjaya ke peringkatsuku akhirsahaja./ .. / F *
Fundamentals of Transport (TPT250) atau lebih sinonim dengan istilah pengurusan logistik merupakan satu kod kursus yang memerlukan pemahaman melalui kerja lapangan kerana industri pengangkutan tidak dapat dikuasai melalui teori di dalam kelas sahaja.
Naib Johan Kejohanan Bota Jaring KASUS 2019 bergambar 
bersama YB Abdul Yakub Hj Arbi ADUN 58 Balingian
Antara aktiviti lain yang turut dijalankan semasa 
kerja lapangan iaitu Program Kesukarelawan 
Bersama Komuniti
Pensyarah dan pelajar yang terlibat dalam kerja 
lapangan untuk kod TPT250
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Saberkas (KASUS) Cawangan Balingian 2OI9
Oleh: Tracy Adeline Ajol ,
KEM MOTIVASIKEGEMERLANGAN MINDA DAN AKADEMIK (MOKMA)
Oleh: Mohd Shafik Mohd Samsi
Pada 23 November 2019 bersamaan hari Sabtu, Persatuan Aquariors telah mengadakan Kern Motivasi Kecemerlangan Minda dan Akademik (MOKMA) yang bertempat di Pusat Akua dan Agrotek, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah. Objektif utama program ini adalah untuk memupuk semangat kerjasama 
dan setiakawan di antara pelajar dalam setiap kumpulan bagi menyelesaikan beberapa 
situasi dan masalah yang diberi. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk meningkatkan 
motivasi dalam diri pelajar supaya lebih berusaha demi mencapai kejayaan dalam 
pelajaran dan kehidupan mereka. Program ini telah dikendalikan dengan jayanya 
melibatkan 53 orang pelajar Diploma Akuakultur dengan bantuan dan nasihat dari 
Penasihat Persatuan Aquariors iaitu Encik Mohd Shafik bin Mohd Samsi.
Antara aktiviti yang telah dijalankan sepanjang program berlangsung ialah Ice Breaking, 
Radio Rosak, Buaya Biawak, Explorace dan Row Your Boat. Selain itu, terdapat juga aktiviti 
Zumba bertujuan untuk memberi kecergasan dan kesihatan tubuh badan kepada para 
peserta. Perasmian penutupan dan penyampaian hadiah bagi program MOKMA ini telah 
disempurnakan oleh Ketua Pusat Pengajian Sains, Perladangan dan Agroteknologi, Encik 
Muhamad Syukrie bin Haji Abu Talib.
Secara keseluruhannya, semua aktiviti telah dilaksanakan dengan baik sepanjang 
program berlangsung. Program ini juga dilihat telah dapat mengeratkan ikatan 
silaturrahim di kalangan mahasiswa dan pensyarah yang terlibat. Terima kasih kepada 
semua pihak yang telah terlibat menjayakan program ini dari mula hingga akhir.
BENGKEL AKSESORIKREATIF DAN 
KITAR SEMULA MEDAN TERAPI 
MELALDISENIWARGA KAMPDS
Oleh: Dr. Azlina Bujang, Biro Sosial KEKITA
Walaupun sibuk dengan tugasan harian, warga kampus Universiti Teknologi MARA, Cawangan Sarawak tidak melepaskan peluang untuk menjayakan Bengkel Aksesori Kreatif dan Kitar Semula bertempat di Bilik Sarjana 
UiTM Cawangan Sarawak pada 17 Mei 2019. Bengkel yang 
dianjurkan oleh Biro Sosial, Kelab Kakitangan (KEKiTA) 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak ini telah disertai 
oleh seramai 20 orang kakitangan akademik dan bukan 
akademik. Pihak penganjur telah menjemput dua orang tenaga 
pengajar yang berkemahiran dan berpegalaman luas dalam 
industri pembuatan aksesori wanita di Sarawak. Objektif 
utama penganjuran adalah memberi pendedahan kepada 
peserta berkenaan kemahiran pembuatan aksesori wanita.
Pengisian bengkel juga mengetengahkan aksesori yang 
dihasilkan dengan menggunakan barangan kitar semula 
seperti plastik dan sebagainya. Pengunaan barangan kitar 
semula ini dapat membantu menjaga alam sekitar dengan 
mengitar semula barangan. Tindakan ini secara tidak 
langsung dapat membantu pengurangan bahan buangan 
dan berlaku pembaziran penggunaan sumber alam semula 
jadi yang semakin terhad. Mewakili pihak penganjur, Biro 
Sosial KEKiTA, Dr. Azlina Bujang, menambah melalui program 
ini penghasilan aksesori yang diperbuat daripada plastik 
terpakai adalah sebagai satu langkah kecil untuk menyahut 
seruan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar 
dan Perubahan Iklim melalui Pelan Tindakan Menuju 
Penggunaan Sekali Guna Sifar Plastik yang menyasarkan 
pengurangan pencemaran sisa plastik secara holistik 
bermula dari tahun 2018 sehingga 2030.
Pihak penganjur juga berhasrat untuk meneruskan bengkel- 
bengkel seumpama yang lain pada masa yang akan datang 
bagi memastikan warga kampus yang bukan sahaja cemerlang 
dari segi mutu kerja dan perkhidmatan malahan mempunyai 
ilmu pengetahuan sampingan dan mempelbagaikan lagi 
kemahiran yang sedia ada. Presiden KEKiTA, Dr. Kamarudin 
Jaraiee juga berharap agar lebih banyak lagi bengkel yang 
bercorak ilmiah dapat dianjurkan kepada kakitangan dan 
setinggi perhargaan diberikan kepada pihak pengurusan 
UiTM Cawangan Sarawak yang sentiasa memberikan sokongan 
dalam apa jua program yang dianjurkan oleh pihak kelab.
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KamaruddinOleh: Imelia Laura Daneil
awatankuasa Penganjur 5S/EKSA UiTM Cawangan Sarawak Kampus 
Mukah telah mengadakan Majlis Pengumuman dan Penyampaian 
Hadiah Pertandingan Antara Zon 5S/EKSA UiTM Cawangan 
Sarawak Kampus Mukah bagi tahun 2019 pada 27 September 2019.
Pemenang Zon 5S/EKSA bagi tahun 2019 adalah seperti berikut:
1.
2.
3.
Tern pat Pertama: Zon PTAR
Tempat Kedua: Zon Setia Raja
Tempat Ketiga: Zon Pejabat Kolej
Polis Bantuan telah dianugerahkan sebagai zon contoh terbaikZon
pengamalan 5S/EKSA bagi tahun 2019 di atas komitmen dan 
kecemerlangan dalam melaksanakan 5S/EKSA mengikut kriteria yang 
telah ditetapkan. Tahniah dan syabas kepada pemenang zon dan 
semoga amalan 5S/EKSA mampu meningkatkan produktiviti dan kualiti 
kerja di tempat kerja masing-masing.
D’PlflrtTERF num BUHDIBG
Oleh: Suraiya Mahdian
Bagi memupuk semangat setia kawan dan kerja dalam berpasukan, persatuan D’Planters' Guild telah menganjurkan program D'Planters' Team Building. Program ini telah diadakan pada 11 hingga 13 Oktober 2019 bertempat 
di Kern Belia Mukah. Seramai 226 orang peserta dari program 
Diploma Pengurusan Ladang, Diploma Pengeluaran Herba dan 
Diploma Akuakultur telah menjayakan program ini. Pelajar 
semester 5 merupakan penganjur bagi program ini dan pelajar 
semester 1 sebagai peserta. Program ini adalah diwajibkan ke atas 
semua pelajar semester 1 dari ketiga-tiga program yang bernaung 
di bawah Fakulti Perladangan dan Agroteknologi. Pensyarah dari 
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi telah dijemput sebagai 
penceramah jemputan bagi setiap modul yang telah ditetapkan.
Antara objektif program ini adalah untuk meningkatkan motivasi, keyakinan diri, memupuk sifat kepimpinan, membina 
semangat kerjasama dan toleransi dalam kerja berkumpulan serta menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri setiap peserta 
menerusi modul yang telah dijalankan. Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan untuk membina semangat dan jati diri 
peserta. Program ini telah dirasmikan oleh Encik Muhamad Syukrie bin Haji Abu Talip selaku Ketua Pusat Pengajian Sains, 
Perladangan dan Agroteknologi, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah.
MAJLIS RPRESIASI PELAJAR FAKULTI PERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI OITM CAWANGAN SARAWAK KAMPUS MUKAH
Oleh: Suraiya Mahdian
Persatuan D'Planters' Guild telah menganjurkan Majlis Apresiasi Pelajar Fakulti Perladangan dan Agroteknologi UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah pada 30 November 2019 di Kingwood Resort Mukah. Program ini dikelolai oleh pelajar semester 4 dari program Diploma Pengurusan Ladang. Tujuan utama penganjuran program ini adalah untuk menyampaikan sijil Anugerah Dekan kepada pelajar-pelajar yang telah mendapat keputusan yang cemerlang pada semester 
lepas, sesi II 2018/2019. Seramai 30 orang pelajar dari program Diploma Pengurusan Ladang (AT110), 1 orang dari Diploma 
Pengeluaran Herba (AT112) dan 5 orang dari Diploma Akuakultur (AT117) telah menerima sijil Anugerah Dekan. Selain itu, tiga 
anugerah khas juga turut disampaikan dalam majlis tersebut. Bagi Anugerah Pelajar Terbaik (setiap semester) telah diberikan 
kepada Iqbal Attirmidzi bin Tazuddin (semester 2 AT110), Syarifah Nuurazreen binti Wan Makhdar (semester 3 AT110), Howern 
Dean anak Hardin (semester 4 AT110), Ivy Bisterino (semester 5 AT110), Mohd Nazirul Faiz bin Salleh (semester 3 AT112), Olivia 
Labang (semester 3 AT117) dan Adilah binti Azli (semester 3 AT117). Anugerah Pelajar Terbaik Kepimpinan dan Anugerah Pelajar 
Terbaik Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, telah diberikan kepada Joshua anak Andrew Naun (semester 5 AT110). Majlis 
telah dirasmikan oleh Penolong Rektor UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah, Dr. Khadijah binti Khalid. Seramai 328 orang 
pelajar Fakulti Perladangan dan Agroteknologi serta 17 orang pensyarah telah hadir untuk memeriahkan majlis ini. Pelbagai 
aktiviti menarik turut diselitkan. Antaranya adalah persembahan nyanyian dan tarian, tayangan montaj aktiviti persatuan 
sepanjang semester, cabutan tiket bertuah dan pengumuman “King and Queen of the Night".
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BUSINESS PITCHING AND IDEA PRESENTATION 2019
Satu program kemasyarakatan hasil kolaborasi 3 buah persatuan di bawah Pusat Pengajian Perladangan dan Sains Kesihatan telah diadakan dengan jayanya di Sekolah Kebangsaan Pulau Seduku, 
Sri Aman pada 12 hingga 14 April 2019. Inisiatif ini 
telah diambil untuk memberi pendedahan dan 
perkongsian tentang Sains dan Teknologi kepada 
penduduk tempatan, yakni dalam bidang kesihatan 
diri dan persekitaran serta Perladangan dan 
Agroteknologi. Program selama 3 hari 2 malam ini 
melibatkan 5 orang pensyarah serta 40 pelajar di 
bawah Pusat Pengajian Perladangan dan Sains 
Kesihatan. Objektif utama program ini diadakan 
adalah untuk memupuk minat murid-murid sekolah b 
rendah terhadap bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan, [“ 
dan Matematik (STEM) di samping memupuk semangat 
belajar dikalangan mereka. Selain itu, program ini 
juga memberi manfaat kepada ibu bapa terhadap j 
kesedaran bidang STEM. J
Oleh: Ahmad Faisal Mahdi, Siti Farah Lajim •
i i undamentals of Entrepreneurship (ENT300) merupakan antara kod 
I—I kursus yang paling terkenal di dalam sistem UiTM. Kod ini akan diduduki 
J— oleh semua pelajar UiTM dari semua program diploma, la merupakan 
satu perjuangan UiTM bagi mendidik para pelajar untuk berani menceburi 
dunia perniagaan sebagai pilihan karier. Setiap semester, para pelajar akan 
menjana idea untuk produk atau perkhidmatan bagi kumpulan mereka dan 
akan membentang hasil kerja pada pensyarah di akhir semester. Di kampus 
Mukah, idea dan pembentangan ini telah dianjak ke satu aras lebih tinggi 
dengan mengadakan Business Pitching and Idea Presentation (BPIP) di mana 
para juri dari pelbagai bidang akan dilantik untuk membantu tenaga pengajar 
dari Fakulti Pengurusan Perniagaan untuk menilai sejauh mana idea produk 
dan perkhidmatan para pelajar mempunyai nilai kebolehpasaran. Semester 
ini, sejumlah 53 kumpulan melibatkan 200 lebih orang pelajar tahun akhir 
menyertainya dan idea terbaik datangnya dari program Diploma Pengurusan 
Ladang (AT110) di bawah selian Encik Haji Ahmad Faisal Bin Haji Mahdi.
Pulau Seduku Community 
Outreach Program
PROGRAM PRA PENDIDIKAN TINGGI UITM CAWANGAN SARAWAK KAMPUS MUKAH
Oleh: Noriham Bujang
Program MDAB (Program Mengubah Destini Anak Bangsa) telah melalui proses penjenamaan semula dan kini dikenali sebagai Program Pra Pendidikan Tinggi (PPPT). Antara matlamat murni PPPT adalah untuk merealisasikan impian anak- anak bumiputera untuk bergelar mahasiswa universiti. Program ini membantu anak-anak bumiputera yang mungkin tidak memenuhi syarat akademik untuk meneruskan pengajian ke peringkat diploma atau mereka yang kurang mampu dari segi 
kewangan untuk meneruskan impian ke menara gading. Pelbagai aktiviti telah dijalankan untuk pelajar-pelajar pra diploma 
sepanjang satu semester di UiTM seluruh Malaysia. Pelajar-pelajar pra diploma UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah 
juga tidak ketinggalan dalam menjalankan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Para pelajar telah diberikan Taklimat Motivasi 
yang sangat bertenaga oleh Profesor Madya Dr. Aini Jaapar, Pengarah PPPT UiTM. Para pelajar juga diberikan Taklimat Khas 
Penerapan ke Peringkat Diploma dan Taklimat Motivasi Peperiksaan Akhir di mana para pelajar diajar cara-cara yang betul 
untuk memohon program penerapan ke peringkat diploma dan cara-cara yang betul untuk menghadiri sesi temuduga. 
Majlis Inspirasi dan Kecemerlangan juga telah diadakan bagi meraikan semua pelajar pra diploma. Hadiah galakan berserta 
sijil juga disampaikan kepada pelajar-pelajar pra diploma yang dijangka cemerlang bagi sesi September 2019.
Ramai pelajar lepasan pra diploma yang telah 
berjaya menyambung pengajian sehingga ke 
peringkat pascasiswazah termasuk juga pelajar- 
pelajar lepasan pra diploma UiTM Cawangan 
Sarawak telah membuktikan kejayaan PPPT. 
Oleh itu, diharapkan pada masa akan datang 
PPPT akan terus mendapat sambutan dan 
dapat membantu lebih ramai anak-anak 
bumiputera di seluruh Malaysia untuk berjaya.
Gambar: Pelajar cemerlang PPT
KEJOHANAN BOLA TAMPAR CAMPURAN 77
PERINGKAT UiTM CAWANGAN SARAWAK KAMPUS MUKAH 2019
Oleh: Tracy Adeline Ajol
Persatuan Bola Tampar UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah menganjurkan Kejohanan Bola Tampar Campuran Peringkat UiTM Kampus Mukah buat pertama kalinya sejak ditubuhkan. Kejohanan Bola Tampar tersebut telah berlangsung secara liga selama sebulan bermula dari 14 Oktober sehingga 14 November 2019 bertempat di Gelanggang Bola Tampar UiTM Kampus Mukah bermula jam 5.30 petang sehingga 7.30 malam iaitu pada waktu rekreasi pelajar dan stat. Perlawanan yang 
diadakan adalah mengikut kelapangan pasukan yang bertanding. Seramai 9 pasukan yang terdiri dari 8 orang pemain dalam 
setiap pasukan telah menyertai Kejohanan tersebut. Kejohanan ini kesimpulannya telah mencapai objektif yang disasarkan. Di 
samping berjaya mengenalpasti bakat pelajar yang berpotensi dalam bidang sukan Bola Tampar, nilai kerjasama berpasukan 
dan hubungan silaturahim yang baik di antara pelajar dan juga staf turut dilihat sepanjang pertandingan berlangsung. Melalui 
kejohanan ini juga, pelajar telah berpeluang meningkatkan kemahiran dalam penganjuran sesuatu aktiviti. Setinggi-tinggi 
penghargaan kepada semua pihak yang telah bertungkus-lumus bagi memastikan kejohanan ini berlangsung dengan jayanya. 
Semoga kejohanan tersebut dapat diadakan lagi pada masa akan datang supaya dapat menzahirkan pelajar dan staf yang 
aktifdan cergas sesuai dengan objektif dan matlamat UiTM.
BENGKEL BLENDED LEARNING
Bengkel Blended Learning bagi UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah diadakan dari 5 hingga 6 September 2019 yang lalu bertempat di Makmal Komputer, Fakulti Pengurusan Perniagaan. Bengkel ini 
telah dianjurkan oleh Unit Pengurusan Penyelidikan dan 
Inovasi, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah. Bengkel 
yang dihadiri oleh 30 orang pensyarah UiTM Kampus Mukah 
ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada 
para pensyarah tentang penggunaan media sosial'seperti 
Facebook, Instagram, Twitter atau Pinterest dalam pengajaran. 
Ini dilihat akan dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik 
sesuai dengan zaman teknologi yang serba serbi digital. 
Penceramah bengkel terdiri daripada Profesor Madya Dr. Ling
Oleh: Dr Tang Howe Eng
Siew Eng, Cik Adeline Engkamat dan Puan Ling Siew Ching. 1 
Bengkel Blended Learning merupakan salah satu inisiatif 
projek Blended Learning (BL) Training for Teachers Educators 
between Europe and Asia (BLTeae) yang membekalkan 
pelbagai latihan kemahiran untuk menyokong perkembangan 
pensyarah melalui modul-modul dalam inovasi pedagogi 
dan teknologi pendidikan dalam abad ini.
KspnrvaL swan tsrtutup
_____ Oleh: Suraiya Mahdian
Karnival Sukan Tertutup Fakulti Perladangan dan Agroteknologi telah diadakan di Padang Futsal dan Tenis, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah pada 19 Oktober 2019, bermula jam 7.00 pagi sehingga jam 5.00 petang. Karnival ini telah disertai oleh pelajar dari program Diploma Pengurusan Ladang dan Diploma Pengeluaran Herba. 
Lebih 300 orang pelajar telah menjayakan karnival ini, dan para pensyarah juga tidak 
ketinggalan untuk memeriahkan program yang berlangsung.
Penganjuran karnival ini adalah bertujuan menggalakkan para peserta bergiat aktif 
dalam sukan, mencungkil bakat peserta dalam sesuatu acara, meningkatkan kerjasama 
berpasukan serta mewujudkan sifat kepimpinan dalam diri peserta terutama yang telah 
dilantik sebagai ketua rumah sukan. Di samping itu, program ini juga mampu untuk 
memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai selok belok penganjuran sesuatu 
aktiviti.
Antara acara yang dipertandingan adalah futsal, bola tampar, sepak takraw, bola jaring 
dan larian jogathon. Hadiah berupa hamper telah diberikan kepada setiap pemenang 
dan rumah sukan. Perasmian karnival yang berakhir pada jam 5 petang ini telah 
dilaksanakan oleh Encik Muhamad Syukrie bin Haji Abu Talip selaku Ketua Pusat Pengajian 
Sains, Perladangan dan Agroteknologi, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah.
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PERJUMPAAN 
BERSAMA 
PENOLONG REKTOR 
KAMPUS MUKAH
Oleh: Siti Faridah Kamaruddin, 
Imelia Laura Daneil, PM Dr Tang Howe Eng, 
Muhamad Syukrie Abu Talip
Penolong Rektor
Dr. Khadijah Binti Khalid dari Fakulti Sains Gunaan telah dilantik sebagai Penolong Rektor UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah yang baru bermula 1 Disember 2019 yang lalu. Warga UiTM Mukah telah berkesempatan untuk bertemu beliau 
buat pertama kalinya di Dewan Kuliah Tellian, UiTM Mukah pada 
3 Disember yang lalu di mana Dr Khadijah telah berkongsi 
beberapa perkara yang menarik kepada semua warga kampus. 
Pertama sekali, beliau telah berkongsi pengalaman beliau ketika 
menuntut ilmu di peringkat Doktor Falsafah, tentang bagaimana 
beliau mampu untuk mendapat Graduate on Time (GOT). Antara 
nasihat beliau adalah dengan membuat persiapan awal sebelum 
menyambung PhD dan mengenali pengurusan pangkalan data 
seperti Mendeley dan EndNote. Selain itu, beliau turut berkongsi 
pengalaman peribadi sebelum beliau bersetuju menerima 
perlantikan ke jawatan Penolong Rektor UiTM Mukah di mana ibu 
beliau telah memberi dorongan dan sokongan yang kuat sebelum 
kembalinya ke rahmatullah pada 4 Disember lepas Beliau turut 
menasihati staf pentadbiran dan sokongan untuk merebut 
peluang menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi 
demi peningkatan kerjaya masing-masing.
Antara isu-isu lain yang turut disentuh adalah seperti langkah 
penjimatan bagi aktiviti yang dirancang di dalam kampus, galakan 
program mobiliti bagi program baru seperti Diploma Akuakultur 
dan Pengeluaran Herba serta memantau keadaan persekitaran 
kampus dari sebarang kerosakan. Dalam perjumpaan yang sama, 
Encik Muhamad Syukrie Bin Abu Talip telah diberikan penghargaan 
kerana telah sudi memangku tugas Penolong Rektor dari 11 
September sehingga 30 November 2019. Majlis ini turut diserikan 
tagi dengan pemberian surat kenaikan pangkat DM54 kepada 
Profesor Madya Dr Tang Howe Eng. Semoga UiTM Mukah akan 
berkembang dengan lebih pesat lagi di bawah pentadbiran Dr. 
Khadijah dan “Selamat tapak gak Mukah" kepada beliau.
Pada 23 November 2019 yang lalu, Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah menganjurkan Bengkel Pemantapan Akademik bagi kod kursus INS200 (Risk And Insurance). Seramai 131 
orang pelajar yang terdiri daripada pelajar semester 2 dan 
5 dari program Diploma Pengajian Perniagaan (BA111) dan 
Diploma Pengajian Perbankan (BA119) telah menghadiri । 
bengkel pemantapan akademik ini. J
J Bengkel 
|K5BRemantapan 
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Bengkel ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan 
untuk mempersiapkan para pelajar dengan teknik menjawab 
soalan peperiksaan akhir bagi mengurangkan peratusan 
kegagalan dalam peperiksaan akhir.
[Oleh7[Garblihl^hrfEnchas
■ Bengkel dikendalikan oleh 3 orang pensyarah yang mengajar
■ kod kursus ini. Penceramah jemputan merupakan Encik 
I Oswald Timothy Edward dari UiTM Kampus Segamat Johor 
' yang juga merupakan penulis utama buku teks bagi kod
ini yang digunapakai oleh para pelajar di seluruh sistem i 
UiTM. Encik Oswald juga berpengalaman luas dalam bidang I 
insurans serta penggubalan soalan peperiksaan akhir. j 
Dalam sesi soal jawap, beliau telah berkongsi tentang teknik 1 
menjawab soalan peperiksaan dan cara pembelajaran yang 1 
berkesan bagi topik-topiktertentu. ■
' Bengkel yang berlangsung dari 8.00 pagi hingga 5.30 petang 
ini turut melibatkan interaksi aktif para pelajar dengan 
menggunakan cara pembelajaran terkini iaitu “Kahoot 
Learning", “Mentimeter” dan beberapa lagi cara online 
learning yang digunapakai bagi memantapkan persediaan , 
serta mempelbagaikan cara pembelajaran dan pengajaran. I
“an opEn book”
Oleh: Shirley Sinatra Gran
OQ
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Pada 5 Oktober 2019, Program Selah yang mengangkat temas “An Open Book" telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kristian (JPPK), UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah. Program ini dianjurkan bertujuan untuk 
meningkatkan kesedaran akan kepentingan keseimbangan rohani 
di dalam kehidupan kita. Program ini juga memberi peluang 
kepada pelajar untuk membuat refleksi diri berteraskan 
kerohanian. JPPK telah menjemput Brother Peter Paris, Sarawak 
Regional Team Leader bagi Fellowship of Evangelical Student 
(FES) untuk menyempurnakan program ini. Program dimulakan 
dengan penerangan pengertian Selah oleh Brother Peter. Para 
peserta kemudian diberikan masa untuk bermeditasi dan membuat 
refleksi diri. Selesai bermeditasi, peserta diberi peluang untuk 
membuat perkongsian hasil daripada refleksi mereka. Program 
K ini telah disertai oleh 32 orang pelajar dari berbagai fakulti.
Hari Keluarga UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah 2019
Oleh: Siti Faridah Kamaruddin, Pengiran Saifudzin Pengiran Mahtar, Amirah Khairunnisa Mohamad
Program Hari Keluarga telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Penganjur Hari Keluarga #kitalliTM 2019 pada 7 Disember (hari Sabtu) yang lalu. Program ini bertujuan memberi ruang untuk saling kenal-mengenali dan mengeratkan htrbungan silaturahim di kalangan pensyarah, kakitangan bersama ahli keluarga dan menyemarakkan lagi semangat kerjasama, hormat-menghormati dan menanam nilai-nilai murni melalui aktiviti yang dijalankan.
Program ini dimulakan dengan acara Zumba di Dewan Sri Balau seawal jam 7 pagi dan diikuti oleh acara Family Fun Run 
yang bermula dan berakhir di tempat yang sama iaitu Dewan Sri Balau. Hari Keluarga seterusnya diteruskan lagi dengan 
acara Sukaneka Staf dan Keluarga (dalam kalangan anak-anak staf) yang bermula pada pukul 9 pagi.
Acara seterusnya iaitu Pertandingan Bola Tampar Berkumpulan dimulai pada jam 2 petang di Gelanggang Bola Tampar UiTM 
Kampus Mukah. Pertandingan ini tamat pada jam 5 petang. Acara kemuncak bagi Program Hari Keluarga ini merupakan majlis 
makan malam yang bermula dari pukul 7 malam dan berakhir pada jam 10 malam. Antara pengisian majlis makan malam 
tersebut adalah persembahan dari rumah-rumah sukan, pertandingan karaoke individu, cabutan hadiah bertuah dan 
penyampaian hadiah.
Kesimpulannya, program Hari Keluarga UiTM 2019 seperti ini diharapkan agar dapat dijalankan lagi pada tahun yang akan 
datang. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam 
menjayakan program ini. tfkitaUiTM
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Oleh: Fatin Adilah Razali
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D'Bankers’ Annual General Meeting merupakan program perjumpaan rasmi untuk semua pelajar Diploma Perbankan yang dianjurkan oleh D’Bankers, persatuan pelajar Diploma Perbankan UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Mukah. Perjumpaan rasmi ini dihadiri oleh semua pelajar Diploma Perbankan daripada semester 1 hingga semester 5 serta para pensyarah dari Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Mukah. Program ini berlangsung pada 20 September 2019 
di Dewan Sri Balau. Program ini dianjurkan bersempena dengan perjumpaan rasmi dan ramah mesra untuk semua pelajar 
Diploma Perbankan baru pada setiap kali semester bermula. Di samping itu, pencalonan dan pemilihan Majlis Tertinggi (MT) 
_ _ serta Ahli Jawatankuasa (AJK) untuk sesi 2019/2020
M'Ji«' juga diadakan bagi menggantikan AJK 2018/2019 yang
H 1 r cllia semester. Antara
। pengisian program adalah mengalu-alukan kedatangan
•. ' - ’ V pelajar baru, memaklumkan perancangan aktiviti-
wgaktiviti yang bakal dijalankan, sesi memperkenalkan
-J-4 calon-calon MT dan AJK serta sesi pengundian, sesi ice-
■ VF XiJl Vbreaking (persembahan dari pelajar semester satu)
V ' j r Mil " serta ses' nas'hat serta motivasi kepada pelajar-pelajar
F ‘ sebelum bermulanya semester baru. Ini adalah untuk
0 ,'f^t memastikan kelangsungan perjalanan aktiviti persatuan 
pada semester seterusnya berjalan dengan lancar.
Bengkel Pemantapan Akademik FIN358
Olph- Nur Ain Ahn Rakar ___ ____
■■I .
Pada 29 dan 30 November 2019 yang lalu, Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah menganjurkan Bengkel Pemantapan Akademik bagi kod kursus FIN358 (Investment Management). 
Seramai 154 orang pelajar semester 5 daripada Program 
Diploma Pengajian Perniagaan (BA111) dan Diploma Pengajian 
Perbankan (BA119) telah menghadiri bengkel pemantapan 
akademik yang bertempat di Dewan Kuliah Telian.
Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk. mengurangkan 
peratusan kegagalan bagi kod kursus FIN358 dalam 
peperiksaan akhir dan mempersiapkan para pelajar dengan 
teknik menjawab soalan peperiksaan akhir. Bengkel ini telah 
dikendalikan oleh fasilitator yang terdiri daripada 4 orang 
pensyarah kod kursus ini dari Fakulti Pengurusan Perniagaan.
Pelbagai diskusi berkaitan teknik menjawab soalan peperiksaan 
akhir dan fokus pembelajaran telah dikongsikan oleh 
penceramah jemputan iaitu Cik Afzan Sahilla Binti Amir 
Hamzah, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan dari 
UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah. Beliau merupakan 
pensyarah yang berpengalaman mengajar dan menggubal 
soalan peperiksaan akhir bagi kod kursus ini selama lebih 10 
tahun.
Bengkel ini juga turut dimeriahkan dengan interaksi aktif 
para pelajar dalam sesi soal jawab dan mock exam bersama 
penceramah dan fasilitator. Peserta bertuah yang berjaya 
menjawab soalan dengan tepat telah menerima saguhati 
yang disumbangkan oleh penceramah dan fasilitator. Selain 
itu, peserta bengkel ini juga dibekalkan dengan quick notes 
dan mind map untuk membantu dalam smart revision 
bagi memantapkan lagi persediaan dan tumpuan para 
peserta untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam 
peperiksaan akhir bagi kod kursus ini.
Semoga pelaksanaan bengkel ini dapat membantu para 
pelajar untuk lebih bersedia dan berjaya memperoleh 
keputusan cemerlang pada peperiksaan akhir nanti.
Francis Ninggo
[Sesi|bergambarfflengan]para pesertaNoor]
NUSAS' TEAMBUILDING Iban Alphabet Talk
By: AP Dr Bromeley Philip
Unit Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah telah mengadakan Bengkel Penulisan Akademik Menggunakan Perisian Mendeley dan ATLAS.TI di Makmal Komputer, Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah, dari 16 hingga 17 Julai 2019. Bengkel ini telah dihadiri oleh 35 orang staf akademik UiTM Kampus Mukah dan peserta-peserta sekitar daerah Mukah seperti kakitangan agensi 
tempatan dan Politeknik Mukah. Penganjuran Bengkel Penulisan Akademik menggunakan Perisian Mendeley dan ATLAS. 
Tl adalah bertujuan untuk memudahkan para penyelidik mengurus sumber rujukan dengan lebih efisien, menulis 
tinjauan literatur dengan lebih cekap, mengurus sitasi dan tema serta mengurangkan kebarangkalian plagiat semasa 
menulis tinjauan literatur. Penceramah bengkel ini adalah Ts. Dr. Mohd Zairul Mohd Noor yang merupakan jurulatih 
profesional yang bertauliah untuk ATLAS.TI. Bengkel ini telah dapat memberikan pendedahan kepada para peserta 
terhadap penggunaan perisian Mendeley dan ATLAS.TI untuk merancakkan lagi aktiviti penyelidikan di kalangan staf 
akademik.
k
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Persatuan Pelajar Kejururawatan (NUSAS) telah menganjurkan program “Team Building” di Semadang Borneo Adventure, Jalan Puncak Borneo yang berlangsung mulai 5 hingga 6 Oktober 2019. Program ini 
telah disertai oleh 116 orang pelajar semester 1, 3 dan 5, 
diiringi oleh dua orang pensyarah dan seorang penolong 
pensyarah iaitu Puan Squiter, Puan Bodis dan Cik Hajah 
Naini. Program dikendalikan oleh pelajar semester 3. la 
diwajibkan untuk pelajar semester 1 manakala pelajar 
semester 5 digalakkan untuk menyertainya.
Aktiviti dua hari satu malam itu dipenuhi dengan 
pelbagai pengisian termasuk motivasi, kepimpinan dan 
alam sekitar. Program ini bertujuan untuk membina 
semangat kerjasama dan toleransi dalam kerja 
berkumpulan serta meningkatkan motivasi, keyakinan 
dan memupukkan sifat kepimpinan dalam diri peserta. 
la juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim di 
kalangan peserta. ... . . - -
AP Dr Bromeley Philip gave Iban Alphabet Talk on 22 November 2019 to a group of about 50 mostly Dayak students at Auditorium 2, Block B Samarahan Campus 2, from 2pm to 4pm. The talk was requested by 
Dayak students who were eager to learn more about the 
writing system in the Iban Language. Interestingly, the 
talk was also attended by some Dayak lecturers as well as 
some Malay students. The main objective of the talk is to 
raise cultural awareness among Dayak students.
Oleh: Frannelya ak Francis,
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Seramai 137 orang pelajar interim dan pelajar program Kejururawatan dan Sains Rekreasi UiTM Cawangan Sarawak diiringi tiga orang pensyarah telah terlibat sebagai sukarelawan untuk Kuching Marathon 2019 yang telah diadakan pada malam 17 Ogos dan berakhir pada pagi 18 Ogos 2019. Seramai sepuloh ribu peserta tempatan dan luar negara telah mendaftar untuk kategori larian berbeza (42km, 21km, 10km dan 5km). 31 orang sukarelawan dipertanggungjawabkan menjaga stesen air, 
span dan kumpulan sorak di tiga lokasi berbeza iaitu DBKU 1, SUKMA dan Balai Bomba SUKMA. Baki 109 sukarelawan berada 
di Padang Merdeka melakukan pelbagai tugas seperti mengira, menyusun medal dan 'finisher tee’, memberi air minuman dan 
pisang kepada pelari sambil bersorak menyambut ketibaan mereka digarisan penamat.
Kebanyakan pelajar terlibat kali pertama menjadi sukarelawan bagi penganjuran maraton bertaraf antarabangsa tersebut. 
la memberi peluang kepada mereka menimba ilmu dalam aktiviti penganjuran sukan, berkenalan dengan kawan baru serta 
memupuk semangat kerjasama, kreativiti, bijak mengatur kerja dan bersemangat jitu. Walaupun penat, pengalaman berharga 
ini telah mengajar erti kerjasama yang kuat dalam kumpulan masing-masing serta memupuk hubungan baik dengan pihak 
penganjur serta para sukarelawan lain. Pihak penganjur sangat gembira dan berpuas hati dengan kerjasama serta pelaksanaan 
tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada pihak UiTM Cawangan Sarawak ■ B O ■ ।
oiTM s/WAK clue (usee) 
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Oleh: Aima Sumiyati binti Maliki
Boulevard Fun Ride 2019 telah berlangsung pada 4 Ogos 2019 dengan jarak kayuhan sejauh 36.8km di sekitar kawasan Kuching yang bermula dan berakhir di Boulevard Shopping Mall. Program yang bertemakan “Ride for fun, Ride for Health” ini merupakan program tahunan anjuran Boulevard Shopping Mall sempena Boulevard Health Week. UiTM Sarawak Cycle Club (USCC), yang diketuai oleh Dr. Mohd Shafiq Abdullah (Timbalan Ketua Pegawai Sukan) selaku Presiden USCC tidak 
ketinggalan untuk menyertai program ini. Turut serta mewakili USCC ialah Presiden KEKiTA, Dr. Kamaruddin Jaraie (Ketua Unit 
Kesihatan), Mohamad Ismail Bin Bolia (Pembantu Pustakawan Kanan), Aima Sumiyati Binti Maliki (Penolong Pegawai Teknologi 
Maklumat Kanan), Adenan Sulong (Pembantu Pustakawan Kanan), Mohd Azhar Abu Bakar (Pembantu Awam), Awang Hasbie Awang 
Khan (Pembantu Operasi), Awang Firdaus Awang Shahbudin (Pembantu Operasi), Yacub Morshidi (Pembantu Belia dan Sukan 
Kanan), Amizan Tahet (Juruteknik Komputer Kanan), Safizie Saji (Penolong Jurutera), Ibrahim Abdul Karim (Pembantu Awam), 
Mohd Nor Mataha (pembantu Operasi), Zaini Ahmat (Pembantu Pustakawan), Mohd Farizan Jamil (Pengurus Ladang) dan Mohd 
Fareez Tukijo (Pembantu Belia dan Sukan) merupakan 14 peserta lain yang juga mewakili USCC. Program kayuhan yang disertai 
oleh lebih 700 penunggang basikal ini mula berlepas pada jam 7.00 pagi di mana pelepasan peserta telah disempurnakan 
oleh ADUN Batu Kitang, YB Ir. Lo Khere Chian, Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan. USCC turut memenangi beberapa hadiah 
kuiz dan cabutan bertuah semasa program Boulevard Fun Ride 2019 ini. Semoga dengan penyertaan ini dapat membantu 
menaikkan lagi nama UiTM Cawangan Sarawak di persada sukan berbasikal di Sarawak.
USCtJpcr a
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PROGRAM PENYALURAN INSENTIF dKASIH UNTUK SISWA 
DAN SISWI UiTM CAWANGAN SARAWAK TAHUN 1019 
Oleh: Unit Korporat
niversiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak (UiTMCS) telah mengadakan 
Program Penyaluran Insentif dKasih untuk Siswa dan Siswi UiTM 
Cawangan Sarawak pada 14 November 2019 bertempat di Bilik Sarjana 
Kampus Samarahan. Program Kasih Siswa Tahun 2019 merupakan salah 
satu inisiatif di bawah inisiatif baharu didik Kasih (dKasih) bagi tahun 2019 
yang telah mendapat Peruntukan Khas YAB TPM. Program ini diadakan bagi 
tujuan memberi insentif kepada pelajar untuk menampung keperluan awal 
• setelah selesai melaporkan diri di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). 
• Program tersebut telah dihadiri oleh YBhg. Profesor Madya Dr. Hasmah binti 
* Mohidin, Penolong Rektor Kampus Samarahan 2, tetamu jemputan khas iaitu 
Tuan Mohd Zaki bin Mahyudin, Pengarah Pembangunan Persekutuan Negeri 
Sarawak (PPNS) dan Yang Berusaha Encik Awang Afferoz bin Awang Marikan, 
Ketua Penolong Pengarah Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan padanan data 
yang diterima daripada Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), didapati bahawa 
sebanyak 127 pelajar daripada Universiti, Kolej Komuniti dan Politeknik di 
seluruh Negeri Sarawak tersenarai bagi sesi kemasukan tahun 2019/2020. 
Untuk pengajian peringkat ijazah seramai 27 orang pelajar telah terpilih 
iaitu 7 pelajar daripada UiTM Samarahan dan 20 pelajar daripada UNIMAS. 
Dalam pada itu, untuk pengajian peringkat diploma seramai 100 orang 
/ pelajarterpilih iaitu 40 pelajar daripada UiTM Samarahan, 21 pelajar daripada 
'/ Politekknik Kuching, 35 pelajar daripada Politeknik Mukah, 3 pelajar daripada 
/ //. Kolej Komuniti Sarikei dan 1 pelajar daripada Kolej Komuniti Miri.
Zw////////////////
(atas): Sesi bergambar beramai-ramai bersama YBhg 
Tuan Mohd Zaki bin Mahyudin, Pengarah Pembangunan 
Persekutuan Negeri Sarawak (PPNS) dan 
(bawah): Penyerahan Insentif Program Kasih Siswa 
Tahun 2019 Negeri Sarawak
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JOM SHUT KEKITA 2019
Oleh Aima Sumiyati Binti Maliki
21JDN 2019 -19 JULAI 2019 I JUMAAT I 2.15 PETANG - 4.30 PETANG
AST AKA DAN K DMPLEKS SUK AN K AMPUS SAM AR A HAN
Program Jom Sihat KEKITA 2019 anjuran KEKITA dengan Kerjasama Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi telah diadakan di Ruai Pengawa dan Kompleks Sukan Kampus Samarahan. Program dikendalikan oleh Biro Sukan KEKITA dengan inisiatif untuk 
menggalakkan penglibatan staf dalam aktiviti bersenam dan sekali 
gus mewujudkan kesedaran tentang pentingnya senaman dalam
mengamalkan gaya hidup sihat. Penyertaan terbuka kepada semua staf UiTM Cawangan Sarawak. Fasilitator program terdiri 
daripada mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Cawangan Sarawak. Objektif program adalah untuk 
memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan staf, mengamalkan budaya "Sporting Campus" dan berkongsi kemahiran mahasiswa 
dan mahasiswi UiTM. la juga sebagai platform pendedahan mahasiswa dan mahasiswi UiTM kepada sektor industri sukan. 
Program ini dijalankan secara bersesi mulai 21 Jun sehingga 4 September 2019, melibatkan penyertaan seramai 26 orang. 
Antara aktiviti yang dijalankan ialah ‘weight-in’, latihan, Tabata, Zumba dan ‘Cardio Training’. Majlis penutupan dan penyampaian 
hadiah telah diadakan pada 5 September 2019. Para pemenang bagi program ini adalah Puan Eda Tua (Johan), Encik Mohd 
Azhar Abu Bakar (Naib Johan), Puan Nurdiana Abdullah (Ketiga), Puan Aima Sumiyati Binti Maliki (Keempat) dan Encik Yusuf 
Melian (Kelima). Para pemenang masing-masing membawa pulang wang tunai bernilai RM200.00 (Johan), RM150.00 (Naib Johan), 
RM100.00 (Ketiga) dan RM50.00 (Keempat dan Kelima). Penyampaian hadiah kepada pemenang telah disempurnakan oleh 
Presiden KEKITA, Dr Kamaruddin Jaraee. Turut diadakan pada majlis tersebut adalah Fitness Dance ‘Ladies Day'.
Pada 13 dan 14 Julai 2019, Junior Cycling Malaysia (JCM) Sarawak Series 2019 telah mengadakan program yang menggabungkan perlumbaan jalan dan perlumbaan kriterium bertempat di Kompleks Stadium Sarawak. UiTM Sarawak Cycle Club (USCC) tidak ketinggalan memberi sokongan kepada kejuaraan 
ini dengan menghantar penyertaan dalam perlumbaan ini untuk acara Sarawak 
Close Road Race sejauh 105km. Acara ini dianjurkan bersama CIMB Foundation 
Junior Cycling Malaysia (JCM) dengan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan, 
Kesenian, Belia dan Sukan (MTACYS), Sarawak Sports Corporation (SSC) dan 
Persatuan Berbasikal Sarawak (SCA). Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SSC, 
acara kejuaraan berbasikal ini merupakan CIMB-JCM Series yang pertama kalinya 
diadakan di Sarawak. Matlamat utama acara ini adalah untuk memupuk dan 
mencari bakat baru atlet berbasikal di seluruh negara. Pada masa yang sama, 
acara ini juga merupakan platform kepada sukan berbasikal untuk membentuk 
atlet berbasikal yang bercita-cita tinggi dan kompetitif serta bertujuan untuk 
memberi pendedahan kepada sukan berbasikal di arena tempatan, serantau dan 
antarabangsa. Pada masa yang sama, JCM Community Ride turut berlangsung 
pada 13 Julai 2019 pada jam 7.00 pagi. Kayuhan yang bermula dan berakhir di 
Dataran Pusat Akuatik Pandalela Rinong telah diketuai oleh Presiden SCA, Datuk 
Benjamin Haji Hasbie. USCC turut menyertai acara ini di mana kayuhan adalah 
di sekitar kawasan Petra Jaya dengan jarak kayuhan sejauh 20km.
UiTM Sarawak Cycling Club 
(USCC) Sertai Junior Cycling 
Malaysia (JCM) Sarawak 
Series 2019
Oleh: Aima Sumiyati binti Maliki
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By?lDfiSuet5]lt5rahimIand|Dr2John Francis
Five APB UiTM Sarawak Innovative software were tested for users’ satisfaction on their multimedia elements. The multimedia elements tested in the surveys were interface, text, sound, graphic and interactivity.1. SIR - Say It Right
The software was tested out on 45 Part 1 students of UiTM 
Sarawak, comprising those from the Faculty of Chemical 
Engineering and the Faculty of Electrical Engineering. From 
the findings, it was revealed that the respondents were satisfied 
with the multimedia elements in SIR.
The mean scores of the multimedia element in SIR
Multimedia 
Element
N Minimum Maximum Mean
Std. 
Deviation
Graphic 45 2.00 5.00 4.10 0.745
Sound 45 2.50 5.00 4.19 0.739
Interactivity 45 1.50 5.00 3.99 0.805
Interface 45 2.00 5.00 4.17 0.709
Text 45 1.40 5.00 3.85 0.612
Valid N 
(listwise) 45
3. TENSES POOL
A sample of 71 students of SK TASUDA (Tan Sri Sulaiman 
Daud), Kuching, Sarawak, was selected as respondents for the 
survey. From the findings, high responses were obtained for 
|tfie software’s multimedia elements. This suggests that the 
Bepondents were satisfied with the multimedia elements in 
TENSES POOL.
2. SPICE - Sounds and Pronounce Interactive Software
The survey involved 71 students of SK TASUDA (Tan Sri 
Sulaiman Daud), Kuching, Sarawak, comprising Primary 5 and 
6 students. From the findings, high responses were obtained 
for the software’s multimedia elements.
The mean scores of the multimedia element in SPICE
Multimedia 
Element
N Minimum Maximum Mean
Std. 
Deviation
Graphic 71 2.75 5.00 4.51 0.556
Sound 71 2.50 5.00 4.56 0.454
Interactivity 71 3.25 5.00 4.59 0.410
Interface 71 3.67 5.00 4.64 0.396
Text 71 1.40 5.00 4.19 0.659
Valid N 
(listwise) 71
4. SOTINS - Interactive Software For Learning Mandarin
The survey involved the administration of questionnaires to 
85 students of UiTM Sarawak, comprising 4 different programs. 
The respondents found that the software provided attractive, 
clear and suitable multimedia elements which helped the 
respondents enhance their understanding and pronunciation 
of Mandarin. Thus, we can conclude that SOTINS is a useful, 
fun and interactive software which can offer users a potential 
solution to master Mandarin.
The mean scores of the n^timedia element in TENSES POOL
Multimedia 
Element
N Minimum Maximum Mean
Std. 
Deviation
Graphic 71 2.00 5.00 4.61 0.537
Sound 71 2.50 5.00 4.56 0.450
Interactivity 71 1.00 5.00 4.55 0.617
Interface 71 3.00 5.00 4.64 0.509
Text 71 2.80 5.00 4.62 0.659
Valid N 
(listwise) 71
Multimedia 
Element
N Minimum Maximum Mean
Std. 
Deviation
Graphic 85 2.75 5.00 4.38 0.542
Sound 85 2.50 5.00 4.56 0.450
Interactivity 85 2.75 5.00 4.29 0.567
Interface 85 3.33 5.00 4.40 0.461
Text 85 3.20 5.00 4.40 0.659
Valid N 
(listwise) 85
5. ISLA - Interactive Software For Learning Arabic Sounds
A sample of 40 Part 1 students of UiTM Sarawak
The software was tested out on 40 Part 1 students of UiTM 
Sarawak, specifically those from the Faculty of Accountancy 
Kd the Faculty of Business Management. The respondents 
that the software provided attractive, clear and suitable 
muBmedia elements, which helped the respondents enhance 
Jitoderstanding and pronunciation of Arabic Sounds.
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